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Málaga: un mes, (IN A  peseta.—Provincias; 4  ptó5* tríi 
Extranjero, ^ ptas. trimestre,
■ 25 ejem plares f  5  c ts ,— Núm ero suelto 5
p a g o " S i g í p a i )0  Í
Redac(:¡ón, Adniífl¡§tiractón y  Taíleres: Mártires,
T E X ú É P ’ OaiTO unís».. i ^ S
■'Bl
ít
nueya esBa d4 todo su v&k>c poir 
’ lejas, creápüi’ eB, prendas,y ulrtis eftctos^
D E L  D Ía " ^
árífiar Ika px^tbilidA.?^ fúturwii Bástale- 
uu píeí ‘ ;úeú. t̂ 'ül,iL0íio'desalll)gcl.í^3íanél,; 
s liad, baeí̂ .hd&Aííi, ft,iriño, y lío le  pré- 
^^upa ib? a i^  tnáy; Sus hijo» serán como; 
é>, haxáíi como él, y d  mundo seguirá su 
lodar etemo. í ’iióBofo deuna fllosofiadi- 
Bñáfta, r.o «e í.euíií'(i& del inrierno en la es 
t<ció[iflvri>ia. fi.cenb i^, ' ,
Vífiwñro», jóVeneá Jí4 dk: ¿ihse midia, I 
cuándo o» vais ^ s ié t íp ^ to a  én el caéro..Í 
Convenid en que,i(4 iQ«4ÍÍ^* armoniza ̂ al| 
con la vi»ión,de dn ndflw Laf̂ jídê  
del amctif uniéndose pa.t«.. crear 'vidaji - y eVl 
recibo' del felqaile?,. jso pueden ir dantos. Y .i 
1?ii afociáisien vueétro-pensamiento cosas 1 
Afináis tintas  ̂tendréis quk'írenunciar al 
Irímóhio.:
élas.
Paira la E%pá%a%feeial q\íé 6stf¿„ 
;̂ a, explota, veja y escarjpece al 
sais, no hay problemas ̂  fial^itán-
á.-;; tj/ií/ííi
J'rt U'̂  l '.lj- j'lj
M C ñ H Ó
S ^ I í í W p . i A
HniéFiBoles 23 de
•«¿swai»ef*'«K--̂ '̂ í̂SsáS®«feaaBeB5wsaiKasr̂  ̂ ..‘VJRfcírt
'ííílIU'í
. l ! . . . o . -
 ̂ s i  É e f t o v   ̂ '',.
Dp^iínqNIO : PÉREZ MARTIN
bargo ’por los claveros de los ayuntamíen-, Jau ta  g é n « » « I . ~ A  mediados ^  lá 
-  -  -  ------ i semana ^róxiiiia celebrará la Sociedad Eco-tos de Benagalbód y Behadi l̂id, en ex̂ ie-
ma-
conocen á ese pénsádorr antipáticó, Sol|; 
máS/.fehkeá^ué ve«stro‘%-.- v./.,.;
Sf, ]á.hl '¿Oaié&
puede hablar le ! n>«ñan¿i? Hay que asir Ik; 
p í ü tfé tjial^itan-l’alcbít'.y, poseerla cobre i» mercha. Una hotiá 
interés pública, no hay industrias i felicidad indeiániza, .de muchas amair: 
ruinadas, ho eíxMén le^bhes 'déí¿°j^®‘ . 
mbrientoSj n i regiones asqiadasJ.^Ji!i 
r las calámidaáes; ílára ^áa A
'fte grandes Oetentaciones, nd hay I eso hssoWras aumentañ'dé día en díbv ) 
Shás'^suntps de interés que, veigü^nsa n«̂ ciopal>, ;qn.e qpppdidiij
del re y  y  los lo líáám’a boda   lóS j l^^dHoá l evifalrbé, MUáMiiífga iJ .
ijüe se Reparan,ipara solemnizarla.Jyidualisrno caicuiad[or,.y frío entre iqs yik^l 
¿Qúéiih|tot%^ m  ángustiosa sitúa te p
tción del país? ¿Qué interesa la ago-| S
th íádetodQ un pueblo? ¿Qué va lo r ! iHogaie# nuíítei.i-aieíis,
(tienen los íahiéntoB, los dplore's yipa^sodo po? «n n n ~ d t í  pro-
Si.» ja;> íi. j .I'lí.tiíTj. i'i.4kG . ¿ m SmoaícD «Arli *
H A  F A L L E C I D O
s l B T s : ¿ A m a n ^n a  djeb a y b r  
B .  - -- « I ----------
I Su viuda doSa 'Co'ncepeíife Yéjada 0«,lán,- sñísm 
don Antónib, sobrinos  ̂sobrinob polític( î;| 
pnmos políticos y demás pátíehtes,. í.
pos don Luís  ̂don Rafael y 
lermniiosipoliticds, primos; ¡
i
Suplican á' sus numerosos amigos se sir- 
van> asistir «d seppltó de su cadaveí que 
tendrá lugar «hoy miércoles 23, á las odio 
de lá mañana, en el Cementerio de San 
lei; por |íyo fát^bítiés quéddrán agrá-
idos.
Él duelo seneeibe y despide en el pementerio |
. - . ■ N íl i'e Boj^artbn e «q [u «ln s
á la dirección intdigecte tddoldádiál^iéncfák, Rálaé^k cíé Sañ Télmb, Má-Plas amargarás d e l ' ¿ i n s t i t u í - m » n i - | a t r i i ^ y e o d o '  
do poi; la inmensa 'íháyóíía ¿g |Qg|be«»a  ̂ «7» bO'i«« cejrcá-|el vslór; absoluto quele.concedñ el múvi-l laga, el|̂ a 31 dp Julio pióximq:L 1, ® 11&0*. i  Oí-lJÛ  A riTiaAM- Asi /»Éi rÉüQz . na» aocbiowi»̂  io s . i* “ “
jespañoles?
Hoy, mañana y  todo ló que resta 
de mes seguirá^suspehdida la vida 
^ lítica  para concentrar todas las 
í áfettvidadés y  todos los esfuerzos de 
\ la oligáf qtiíá ddininanté en brepa- 
|rar los feste jos.deia  b ^ a .  N o  ^hay 
Qobierno más qÚApai^ eso. Los mi-
¿qojen e  CAp,s, , , , .**® ®áeáísq| miento idealista deí siglo KVIII, ¡hace cjon,
indo ,-J#íi bq|A.i? se c .̂enií^ustias  ̂el| vien- îtodos los,intelectuales de que se rodea, la- 
hiela, la tierra »fi encharca, la llpviaibor de gabinete.Todas iás Mfbru 
y el cieip gris pc^Ua^ l̂
cuando 
to
-azota .los-Cfifct 1 
sol pálido y avale? Entonces todo tpaiece, 
presagiar tristezasî ; ' ^
En las cásásyobres reina el hombro, y,pl 
:fíio; En los campos, ePmaxjál,en barbsebo, 
amartiiea apéufib. La naturaJibzs doriSft :̂
¡ ref rmas de éste i l tenía 2"<‘ dé ia 1 .̂  sección, «EpL eijéótíáá máá frecuentes eii la pró- 
cia y méílió'é dé combatirías», préSenta
diente de apremio por el cño de 1905.
Amonestar al alcalde de Garratraca por 
su negativa á presentar los libros de con­
tabilidad con motivo de expediente de apre­
mio por débitos de Contingente del primer 
trimestre de 1905.
Nombrar ponente á don José Ortiz Qui­
ñones pára que entienda en el asunto de
1' la construcción de la núeya Gasa de Mise­ricordia. - i ' , v:..
Autorizar el ipgresQenla casa de Mise- 
I licordia de varioé niños; el tráslado al ma-. 
I nicomio del enfermo encamado en la Glí- 
I nica de San Carlos, Jpsé González Navarro 
! y licenciar al loco, condenado por lostri-,
I bunáléiB, Francisco Domingnez Cerón.
I i Que se publique en el, BoUUn Oficial el 
> edicto relacionado con el demente Fráncis-; 
¡.! cú. Barca Chinchilla.
I r] Aprobar la cuénta municipal ádeumeuta- 
i I da de Estepona de 1905.
11 Prevénir á los Ayuntamiento de Beñalaa- 
¡' ria, Almogis, Arenas, Alháurih de ja Torre 
í ;y Benaoján que éntiérmin<  ̂ de un mes ac- 
^tiven la recaudación de sus ingresos y sa- 
I tisfagan sus. jadendosf poir contingente en 
syitacíóñ de responsabilidades*
Admitir la renuncia d'el cargo de concejal 
del Aynntamiente de Iztán, presentada por 
D. Juan MoritO; Martin,
Y  por Último, dar comida extraordiúarla 
durante los tres dias que duren las fiestas 
de la bada del rey, en todos los establecí-, 
Imisníós benéficos de la proyincia.
I Los presos disfrfitarán de este obsequio, 
un solo día.
I n t e n t o s  d é  s u i c i d i o s
Anqcbe, oasi á la misma hora, intenta-
líistrus qúedarri'eíiUGiSps á lacáte-fj^^^^ Stendo», debilita^Bel fia gente que tanto trabajaba,
goríadem aesti^sde cerem on i^33F .E n 4 íLb ió  Miora i»  tierra canta í  " é i | y l i ^ ^ -
.«e empresartqs de espectáeulosrilTfdlo^ dñ loroampo*^ A. I r n t a  Ppiup ,
Éblicos. Su misidnConsiste -én miga- 
® zar bailés, üétf éfás, edrridas de 
'^rps, réceíicioíies, bariijuetés...
¡V, ¿Es todo éáfó cóhapátiblé c6h lete 
Peberes del gobernante? ¿Sbn tales 
^abajós propios,de los ministros?® 
Abandono de las fuhoiories del Gábit 
ete¿no esun báSo'de responsabi-
lyiyen^Orque lávP?i<anxyéra es dadirosa.. Lá 
fpaéiópr reina, triunfa entre alardes gerzoL 
-nales. ■ \
Hacéis bfeB, jÓyeaé8 qué preparáis ynés- 
tros enlaces  ̂Yo os aconsejo áproyecbar, jas 
horas. lÁ  yidá es algo que ̂  pue^e medir­
se m ^ que por lá intensidad de sus emo- 
'clones:,̂  .
Vegetar cien- áfioB, vale menos qpé ámár
grupo de hombres están beMiás en seiítidó | j
com. ,on«,t,. do» 0 „.o . S,A-
b i^  né kberpo; fa éóíiéíéncia I iriquéz; profesor yetériñáriO.—Fré- nn*- «nh *«íTwnA¿ l®v*w!w» la misma sección un trabajo títu-
Jj(|: proyincift» ;don JWatfiífel 
Castro, lít îiyciado en Filosofíá; 
Pala éltéma(;̂ .®̂ ®é̂ î ^̂
2.*: otpíKsDbré^ l̂Watadeípá  ̂públicos; régi­
men-4É mí0s pílimos; poj^^ don
 ̂José López gánchez, profeso:  ̂ yeterinâ £o.í 
‘ —En lá aéccíón 3.f, .cómO:-tema ê̂ , íi^re; 
'elocpii^ -l̂  tjltúládó fímjfiááíp^ó)^ónyl^^^ 
í eséüáaw, asilÓB^yárcéles;^
|tos anî ogb'á̂ iáém̂  sérvYció aanitario de la
»̂ ¿__ _ __ ^  ̂ yavu « jjluiv} xaxv uiouyo JIO OMIIAA
,® f̂*10 '̂ ^ á s  mariposas liban eí'^pkcél y I 
laís ilhplicá su Cónduqtá ¿^O CÓnS* | después mueren; ¿Y quién podrá decir ’quéi 
^ y e  un insiütó y  úná_ptoVóca-|no son feiices?̂  ̂ ' '
Ición? ¿Puede un Qobierpo interrum 
l^ir así toda la vida política, ^spen- 
( der casi por completo la vida del 
listado? ¿Ha encontrado Moret pre- 
p cedíÉfaté alguno paréfcÍdo-^h dfí'his* 
l toria Constítüdóhal de Ingíatfef'ra^ 
|:que sieH^re^éñé.étt^ lábib^^
Por un ineómprqñsíqle reáto rde 
pudor se habla dq .gobernar des­
pués dé la bod-a, y  de lós festejos, y  
1 se anuncian prí^ósitbs de íefórmas 
j búéno ha dé inrentarse seiiáméíite 
[ llevar á la práctica .̂ Así Se pretende 
• justificar lo. b^e tío tíene justifica- 
I ción posible y  así sq quiete tam- 
i bién seguir engañado ál país.
; Es inútil, completamente intítii,
‘ p(^ que los hbmbres del pseudo li- 
¡ péralisfiro dinástico no pueden insv 
pirarte á nadie y  porqueíéu laeon- 
j cigneia pública v a  gánandó tétre- 
nó él conyenciitíientO dé  q t í e ‘e^ 
I cuestión de v ida  ó muerte pái*a lá 
patria uu cambio iradical que acabe 
 ̂para siempre con todo ese tinglado 
que es la vergüenza y  el oprobio 
del pueblo español. \
I No lo creét'á así M óret, nq lo  
créérá támpbco ésa Espáñá teficial 
teeánda áhota átaréádísite^ 
e la boda. Esta calina d e l m  
ido y  desdii^adp de los pueblbj 
[ttede tomarsé ceáno indicio de que 
jdo aquí puede hacerse impune- 
íente por iPs déteMádpres del po- 
ler; píete bien pbd ifá  á w  qué: la 
^álma iueSe esa ¿;<^e, 
tandés tempéátlqés.'
...g r ó h i o A. '
CASA R SE  T Ó C A it
la parroquia dé la Gdñoeppión, dé esr 
corte, se leyerojá én lá. misa mayor déí 
lado lunes las amonestacionep relatjps 
bodas, de las euáles, 36 están disr 
itas para el 31 del actual, día en que $e 
étiiuará él regio enláoet. . , .
La noticia es. consoladora. Yo la vecojo 
 ̂lo ttitâ pruebá de que los esppfiqles oob- 
táüíOs amando la yida. Ésos aneyos-ho- 
res qne té fundáváu bajo los auspicios 
^  matrimonio del monarca, demuestran 
M ntlfeatra jayentud obrera, pese á todos 
8̂ ̂ ^ lito s , sigue siendo, atrevida y op- 
■lista.
casarse tocan! Ya lo sabéis, amado- 
íiMdOá, novios que buís de! lás iras 
pinas, enamorados del vítií tranquiló 
*‘ca8a propia, sin más plagas que el case- 
ti. las deiMas y otras'péqaefiéces. Mayo 
eantando epitalámios. ¡ Aprovechad 
Faga de impreyisión>diyinal 
' liro de corazón á ésas pyejas, biaá- 
aguardaban unos áb^os párá maT- 
,. rae. Quizás algunas de ellas bas-
éit la nupcial ceremonia k  BÓnpión de 
P®8 Impaciencias. Tal vez muehás confíen 
qne, t i mtesas destinos, en cierta for- 
l^^ton otros más altos, impondrán al aca- 
“ Jina solidaridad bienhechora.
gente del pueblo se casa alegré. Fan- 
^tnta sus ilusiones en un jornal éxigno 
pnseguro, en una salud que combaten esr 
y disgustos, en una buena estrélíá 




Éá sk̂ ciób̂  ^ "  'Giéncf̂ ^̂  ̂ íél
Aténeofía o'gáfikado una sefie. de Confe-í'l 
rénéks ̂ tíbrrlóB^eintid^s 
ÍCí&los Ty . Cuat0éónferÓnáiiteté8 fikn-^á- 
ÍBsdo hastia iplhora por la Cátedra de la SÓciM 
dad.'Li^lá bá hábiádô  ̂ dbá yésip-
n'ós *CÓn paláfira (‘fócü j r  %ifiéná  ̂ ¡Se íó'á 
pólitié'ósidél réinldo de GáríoslIIjíNáviiir^ 
Reverter, como ex-ministro de Háciéndá 
táinbién ba;qúérÍdo tentarntís ' álĵ  ̂ dé las I 
reforM^^dé áquél réínado'étf lá bácíend'á 
la económte naciónálés; él doctor 'Colté̂ te' 
aún no líá terminado 8Ú'áteertá|eÍón te 
iaééciklslón de lÓs) jéstíifáiií;, dóÉa ; EmiliW
nos ha hecho pasal; dos holte ápteáHfiá̂ ^̂  ̂
ztes l̂íábMiidÓuo's dé b^dyá^y detefiiénfibee. 
eóin 'Mteta cémpiácencíá--4!r mUy A']gasÍ:o 'd(̂  
la aristocrática concnrreneia->c;n las lnt;;i-
dkcob délibauezá íát̂  Sotas. cartetotíltiteB 
dé sn téñiíiteákente ártístted> éxtemte'^b-i 
elé^áfitéilienté. GóÜsib, én fin, í̂ há trátteo 
el tema «Reformas ptec^^wc^Bte Cárlos 
If í»  y"Sé-Íb» ,  büiéro pc6
ifo
mé', jidb




tórica. importante para nosotras,
"CirflóS in y  afís i^ tetrte  '̂ u:
M  cmi#ílla, 




qne fiállár te^dlérófi k teáiib. ' 
Ipiéitt 'ter'lte dé.ViifáiiÉttcá’ - 
y su rencdr declarsdó ^
á todavía máquináriá
que tejajiteter jos cám 
tinvéma, fiñ duda algute;-, (í 
éílgBñih’déí má|, é̂
Fués váyan enhorainálá,
"  álm¡|aédeLáméré^ t̂e^^
dé tbátOs y rutinariós.
, , é
Lbií^trÓ||f|^^ á. lá
lOlici^tetiátejui dé̂  V í.
El eiób̂ ^̂ b̂tá táieslléseos
y conteteáV ia¿áuima|péñ 
Pero réserlaudb su ápilcación |íává los
don Antf-b^^í^biz Qrtegá> prófésor, déntia- 
sta, tebre el témá tiíEtigiéne genétel te la  
^boea.»
rOn {Tdúétf fin á su vida dos individuos, con 
la particularidad . de contar ambos casi los 
mismo-saños. . ,
, A lás siete y cuártó tué carado eñ la casa 
de socorró dé la óSllé dél Cérfojo, á̂cin'fÓ 
Gq Marinvúátutel dé'Ceuta, dieTeinte años, 
sóltéTO Y domicteádo en, íá cálle de la Vic- 
toria, n"¿m( Bé','
Japintó Gil preséúteba síntomas de en- 
vteépámiento, dteiónte hábte ingerido úna 
regulár diáófución de íÓ'sforó̂  ̂ ,
Be8|ute te la, curajSinjtióse bastante más 
afíViado, teteñdo á sú te&iciUo éñ̂  ̂
ñía de|. cabo dOĵ  F|anciaob
CárntesV éi cuál éncóntró ál suicídá én el 
escalón de nna.casa de Incalió del Feregri- 
no," donde liábíá téniáb qué tdmbar8e,preBa 
de bo^ibiés dolores, , , . ̂  ̂̂
íios móvileá' dél suícidió párecé qué: han 
sido contrariedades amorosas.











.Adas Siete y media ingresó én el mismo 
establecimiento benéfico un joven como de 
dieciocho años de edad, en estadó comato.. 
80, por cuya razón no podía articular páíá- 
bra.- ■ ' '
. El sujeto en cuestión presentaba una he­
rida, ai pteecer,. dé árma de ftego,por énci- 
s-j , . i , ¡ ¿i,.,; ; mía de la ceja derecha, sin orificio dé sV
éMá eí nfiteté c'OtiiMÓ á picó; lidá.
áJl ĵCariéteia á k  dereéhá, .laí . Según nos dijeron Imbía sido halládÓ pór 
éé ^egre^ pon êus,, casitas el carabinero Antonio Lósez Ordófiez en las 
‘ piedras; qué tey á la desémbocádurá dél
Guajiálmedina, .cérpá del paseó qúe conduce 
feí temíúóVy te^Ó BáifefidÓ' dé alM^
babía una casa que le lia- En naye estadoteé trasládádo.ál SloBp-
|bla^a^|i^ütqaériim^
Écea, ¡quese yerma en tí lejano hóii^Ó'nte.'
ioá%;; Dj5(á ;̂;éllá, te divísábá 
con sns paseos, con su puertea 
Sfábáh y áálíáñ büqúes dp tó^ás 
Jí̂b; . y áquéfias grwádes' íáblicás 
limteéás, córónálaé pói vólntáB
lás
biáir lá 'Ééyáná”átrátete q^ 
en 'uííá nacten cMlitete, c 






lahór %Í̂ tel*i°̂ ^®B.í|[nq̂ ^̂  róserte de
la vida déllBátate que ellos no toipiéB; uno 
es íá ‘éntelíanza.-^Dioé el doctor don Diego 
dé Tórres, hablando de la Universidad de 
Salamanca, que cuando éi viñOiá ser maes­
tro de Matemáticas en el efio dé Í7<26 «úños 
» 80Stenian qne la Maiemátiea era un cua- 
»derniJio de enredos y adivinaciones como 
»la jerga de los gitáboB»~—«otro8 sospecha- 
iban que estas artei no se aprendían con 
>el estúdib tinabajOte cpéio las demás, sino 
»que se recibían eoU los sopiób, los estrego- 
»néé y  lá ásistencia de los difcbloS’.;.î  ̂—Bb 
otro lugar dice: «Pedí á las Ubiversidadesí 
»ia suititución de Gátedrá-te Mátemátieál, i 
»qúé éátuvo Bin maéstfo máé dé 80 años y^ 
sin éáééfiante máá dé(i60i» í 
En este estado, Garios III y sué miáisr
El gremio dé lireitjamistás, 
según dicpJEsyaña Niteva, 
l^^|Ojgpí^ festejar
la proBma^j^te^egi|i 
desem ^tef^vl éĵ pÓBta 
ni^§fl,4é^pa|^éiyi^; / 
todas las qué stí valór 
dq, înpn jp,|();̂ a8 npextedá.
y el demonijOyque lo crea.
„s ú.: ú }-¡£;miooT
A G O S T O , 1906
_ tiiíóirte'te . _
ifeiná i.®.—Estudió ótíóíógitedé las.te^ 
emiáB ¿más ftepuentes ̂  én, pt, pro^pcí*d as ^ ,
médiós máé pteptiéos te éviteriás.
íá 2.°-r-£8tadió ellÓíógicÓ áé las epizóo* 
tías y ezootías más frecu|(útes en la pro­
vincia y medios práciiéós deoyitárlás,
Id. á.®-—Ciimálóíojíá y re'giméú i^hyí^l 
de la provincia, deste el puntó dé vistá dé 
la higiene. ,
Id. ,̂ !*7rMoirj;abdád en Míaíága y su pro­
vincia.
te ia ;cae 
da á
|a áélividád tevórádótjá dé 
Iháádés, ánibá la éálma 
|aleéá; Él técbó dé Féfifiíoteé |i- 
ido con b(^ás dé palkaé;’ él Ipéto 
dé Aáuérá;]pélo lá cii, élftíia-’
tal.civil.
^Firactíc  ̂ambas telas él médico de gUáif» 
dia, Sr. T^ugillo, auxiliado por el practir 
cante de temaba, ,
EiiSnipidane llama Juan Chamizo y tra- 
b^aba en,un barco te Luis jippoll.
Eljcarabinero encontró teá  pistola de„9 
milímetros. con una cápsula; descargada, 
haciendo entrega del arma al juzgado.
I         I~I I MI -I»i""
"’ssaGióN'íá.'̂ /’"
(.Ée/oftete Sigién^MS fie íáJ^óhlacifin 
, Tema l.f—®títe?.aoten y utilizácj^n 





tróB gúifiiTeñ iféfómáí'láé Uúivérsidadéff, j i Ív!í.«\ ^ t k  
atíbqte éllás bien dlteb qtté he teiawú oír I, tebiíacionés, tâ
hablár dé ílúél^á Métédés qaw’í«m-obra del.; -
dea »»i6, » i
reorganizan los Colegios máydreií; iiAemen 
néfi, éfi l i  áéguhdá y éñ la pirimtea énseñáfi- 
za; teeáfidó él édei^ 'dé léceionistas y laŝ
diphíbéiónés dé éárlÉSd te^ fundah la^pik 
mera escuela de niñas en 1783,—No basta:, 
Uáéb áábite éxtrangl^bá y aqoi vienen éí 
aétróhóÉó tlódin, "Mllíálcó CbaVánteaUj á 
Vergara; el químico Proust á Segovia/ y tie­
nen magníficos labesiitorlim y  en ellos se 
hacen inventos... /•
Rere nada de esto Jm llegádoél| éífáá 
pueblo^ y én las tLiverpidaáte J%te J- 
mismo espirita, y e(fiése ba^ puéstó auto­
res fiqevos en manóste áfitigaos maestros; 
los lábórátoriós yteét%B éU máfiós dñ sa­
bios sólo sirven para sus invéstigáeidhés 
péraópáles, f ié  lógite fé^mál uU núéléo oé 
óóotiré óh tbdóé íés ór-______ científicos. É igú;___ _̂_______ ,
B á la vida, se entrega al porVfhiá denes: sobre las nneyas/Cál f̂ térás páéálá á  ̂
iL_— jphcoé años el acado, |r ia hermote fábñ-1






í|.o—Ácciáéntes dél trabájo. 
id. 6.®-PrQ|í|ta^, ; ,
14 . 4.r~A.kÓbolis|nó. i „
5 í®r-ÉórrepcÍóh 40 jóvénés délmcuéb- 
teSí-.C-,
id. 6*®--..Abaratámiehto dé las sjibBkten- 
cias. i--
Id, 7?—EBgiene dé las
■ 'ssdaióé 4.̂  ' í
tíigUnéinMvifiual
Qpdan áte ditete|é̂ 6fi y aflcló-
j, fp^má^á una corteo ̂  blán- 
qaisima|ióbré ef psqnél-éfo te la choza, 




y unas ______ _ ,
Allí s#euníteí áwiéteé te® volvían del 
i>aéh|6r íá vébtá dél dia. ^
Una ánpíháéfiiíim^ torpé éá éí andmr, 
s ié ler ¿TOBÍaB, yifés éIfiÓB¿1tealífieníé en- 
laiadós,^|^ñiós babiténtéá de la éíiózá.
, -Una tárde un arriero hablaba á otro, 
qué estaMJuntó á él) de algo miiy tfiaté.
Sus diá^óé lédlÓs, pesádosp pa*®®i®̂  
arbipratséítenceroiA <
La ciegá^decía—era la madre de Bastián 
y a4hóll®iÍfe«l8ipatóB; -susbijon. En aqtel .
cubfl, vivían todos, y'se iba tirando; péro I qúé trabaj , .
vihi^On los años muy ,;malitos, ercampo|c®ntro8 en,iproporciónés equitativas
eBtateqhedába éonípaáfón, faltó el teaba-i D® dicho acuerdo se dió conocimiento á 
jOi y Wastiéja se quedó poiyao, entrando lá| la Junta local de. ÉófPWáB sociales, para 
m A a é f i lá  cteácba. Priméró se fóhdíó éí|fi®? i®flay®>f» ®®roa délos capataces á fin
Hace algún tienipó qué éntré lós trabsjá- 
'dores del Muelle reina extraordinario, dis- 
„ - . X l z í s  róbre^ia red d i ak te«tí>, m o t i l#  pór la prétejfíetón, injuáta 
Bajo lií parra; bábfá « te te s  mesaáiBé# tete» objetó en
i ciñítsasmás*
* F»ece # d é la s  spcied#s,a lasoua- 
ite hídáb teteteá lá mátela dé # é lló s  
t#ájáterte, te®^^tedo teí
fávóirte loé cteafateB.áé éteTa*. hkb. FÓ?̂  
te® ®ó iá última, teéteá testevaten áistíh- 
ts éonductá dé lá otra, hiem pteqne sus 
adeptos fueran mejóres obreros ó por ótrá 
cansa que defc^poneings. ,
La sociedad postelte^l ®h^te ®̂8h®iá- 
ciónés cón su éómtete'® te
’ ■ #  el quteáy ttete tetetete 
i álan los indívídute dy áiteo®
cerdp, déiíípaéi laé gallihis; y báátá las si­
























él y le hi 
gababajo 
L I m ' 
doled, sé 
alguna, q 
rra tan 11 
eléspácid^
aba qué yénáer, vieron ana mafiá- 
a ÉlBtiáh pó| lá cáíréíeíá,̂ tê ^̂
¿ la  fijó e¿ la tierra: Díéén, 
eKp píálO limosna, qué ¿o le dé­
le véíte joven y fuerte; pero qúe 
ás acordándose de Su níádre y 
bó; éi iadtóa fUé ¿éte®i|¿Ido, 
ó̂n comó á uhá fierá yU... mató, 
[oco tiempo bá inaertó én ¿reai- 
qnÓ Bastián faltó dé aquí, la 
áe librár. Lá casuéba témbiéú
de que estos apeptuan indistintamente á 
unps y á otros.
Cbmo .paéárá él tiémte *hi que el con- 
fiieto se aoíaciónárá» una cómi®lón áe ttó“ 
béjááóreé ¿áé'  ̂ á vér al álcálde, á qúieabó 
encóntiáron én éU áespáciiOj nabiábdo éU; 
su lugar con el comandahté de la guardia 
munícipél. Sr. Péáraza, quién una véz ett- 
térááq dé tódÓ ptek^tló # 6»  él asunto en 
cónóéimiehtó áél alóáldé, como ási lo efec-, 
tuó. a ,
El señólDeltete López citó en bu désr
Ípácbo á lóá capátecés de éétiya y a ¿ ó #  ólésocbp cóite*ó-pte tete te?:
Nb estambá llégiiroB dé lo te®, ®o eljá qqu- 
rviéra, perb tenemos entenado qfie los ca 
asióse acaba, , Ipátácéá senégarbnáacéptár élarreglo pío-
ibeeiáo; el irríerb terminó sul puestoíalégauáb váHas rabote ^*00 kde 
ksáda Con kn léóta pátanería; | qué éi pifrabóAl qúte®, .te
kuy cerca del grupo que efiosi®? áptO para a
gía ahora sus ojoacási stó|g« ,á kste^ nónieiVo teÁcm  
s cielos, como queriendo descu-l.bsjó y á qu® ios buteéá váyan mál estiya- 
' dos sobre implicar para los ctqtak®®® nfib 
gláU réipóhát^ilidád.
El alcalde les aconsejó .quejón bien dé tó- 
dos aceptaran sbiaCiÓheá 'dé épncordia. , 
Fará hoy á laS dós éstán citadPs en la 
alCáidiá loá^óbréros.
nómica sú junta ggneral ordinaria corres­
pondiente al actual m®®* '
O líoa lM .'-Po ir la Dirección general 
de Obras públicim se bá pasado una circo* 
lar á todos los iógénlerqs jeireá de provin­
cias; paifá que se cbncedan licehcl® ^  exá­
menes á todos los siÁrestantes del cuerpo 
que han de tomar parte én los exáaíwi®* 
pava ayudantes de Slcbo cuerpo facultaí,ivo.
Úna comisión del Ayunía- 
miento ba visitado boy á las familias des 
don Antonio M.* G&Hz; don Rafael Gaicíá 
Vázquez y don Salvador González Aüáya, 
qoe tan dolorosos pér«daS han experimemf 
tado recientemente,para áarlesei pésame e¿ 
nombre de la corporación,
C o iiT O e «to s l« . -E l ÉófofK» Üfieltíím
hoy inserta la convocatoria para proveer 
plaza» de oficiales médicos alumnos deLa 
Academia médico milita¡f, con el sueldo de- 
1500 pesetas anuales y de saperaumerarios 
sin sueláo que aconsejen las necssidaqes 
delservjcio.
P a g o .—Con motivo dé celebrar en Má­
laga las fiestas reales para la boda áel rey 
ios días 31 del corriente, i.® y 2 dé Jonio. 
se han dado las óídehes pala te® ®l pteÓ «  
los funcionarios de las dependencias del 
Estado comience el día l 8.
M a o r te  ••ntIdlK.—Ha sido muy sen­
tida la ¡muerte dél antiguo consi|p»*iarie de 
buques don Juan Roose.
Su distinguida familia está recibiendo 
numerosas manifestaciones de pésamé,á laá 
que uúimOá lá núesttá.
RoeiamaelOnéo.-rDuvanté el plazo 
de 30 días se admiten reclámacipnes en es­
te Gobierno civil contra la solicitud dé k  
sociedad aúónímé Úarfágo pará utíM^k te­
mo fuerza motriz destinada álá próduccíónv' 
de eléctreccidad las aguas que,dicha socié- 
dae disfruta dél río Genal, en el término de 
Igualeja.
S a lv a  n a top a lea  da  A goa ia  da
LA T§ÍÍÁ:^í(Üaiéas áík«ááá ¿oí eVájjwiiib- 
ción én él lacio) para banoa 
cales. Gurrn: ragwiíísMŴ  cMtilidafigweraip 
íetc.y etc. Sin íival para curar la escrófula,- 
Recomendado su üsó pol láS éíninéncias 
médiess áel munáó. íarmáclas, drogúertaa 
y casas dé htebs. Dépoteáiib en Málagá, 
Farmacia de Caífarena. ,
: «RK d o g iia e  S éils íá laa  R jraaá» 
de JoséZ, deben probarlo loa inteUgenteay 
personan dél buen gttáto.'
; aa^a'aií; aatdniaga..á intestinos ai 
ilMaíir BsftMNatMil fie Sdir te Caris»- ,
P a v a  fa e ll lta v  la s  p a v tlo lp a o lo -
néi éntre hijos de diferéntós matrimbniOs;i: 
stiébribir una Póliza dé lá Compañía Ik  
GRESHAM^
Paib satkfácél á ¿creédbrés-,
,una Póliza dé LáGRESHAMv
Para gará¿tíá áupíéiáentariá de plésti¿ - 
mÓé á pelibUas cpfiáidéradaB tíánd? éblveíí- 
tes| pérb qué én éáso de faBtóferpréáfoAwíi- 
Míénfe fuere impoéibié á lákmilia restituir 
la canlidad presiáda, fiada háy más ségulb 
qué ufiá Póiizá de La GRÉSHAM;;,
OflcinU de'Málaga, cálle de Márqtiés de 
Lários, 4 y ék Madrid, edificio dé su pró* 
teéáad, cálle Aléalá’38.; ■ _
^Óákddoeldii. —Dfisdé la Cárcel dfi 
Máiagá ha ŝidb coñdficldo á lá dé Albrd-; á 
dísíiocíción de raquéi Juzgádóirifittiitor; e l " 
preso Jbié'Mediná Martin. ^
A e e ld a p ta  daT tvattdSo.j^Én _ el 
negoifiádb 'cbíréspondienté dé̂  galerno ói- 
vil se ba recibido el parte dé' áécldéfttó' del ' 
tlabajíl^ielativb ál otéréro' GtófiiflBo MÓreiío 
Marttnéi, X
R1 d labU l l i a  aÉ¥gá:*^Er ñiño Jnáfi 
Gutiérrez Muño¿fib eficÓfitrábá éáW tórde 
jugando cob una pimpla en l i ‘ callé dé To* 
rrijos, teniéndó la désglábia de qfió áe- 
le disparara, atravesándole el proyéCtil él - 
dedo índice izqtóerdof ) . ' ^
Curado en la ¿aád de sbeontó dtól distrito,  ̂
pasó á su domicilio.
La lesión fué calificada dé pronóstióó le- 
servado.
B avv ilm lrÉ iiila iflo .—En un deinfíbo 
que existe en la calle Pózo dél Rey bfibo ‘ 
ayer un derrumbamiento de paréd, qu® PÓl 
fortuna no causó desgracias personafés.
El resto dé muro que queda améfiázá 
desplomarse también;
Sv; GpbSitnadovi-^^Gom^rendéhiíós 
que V.E. no háya puesto los pies en el réál 
de la feria del Molinillo y por lo tanto no 
puede haber Viéto dOs mesas de jué|m qb® 
al aire libre funcionan; pero como sus su­
bordinados no pueden, por obligación,estar 
en el misino caSó, nós eitiaáá mücbo que 
haciendo la Vista gorda dején trafiqUilbá á 
esbs «ndusfrtales.
Creemos que nuestro yávko surtirá el 
efecto apetecido toda vez que de la rectitud 
déíV. .B. lio puede esperarae otra cosa.
. R a a in fa c e lo iia a .—La brigáda á'afii- 
táriáb^ desinfectado boylas casas n.®15 dé 
la Carrera de Capuchinos y 5 de la dé Go- 
trifiá.
A l  P avad ov .7—Por carecer do paien- 
fes y húmeros , faetón depositados ayél én 
elp'ffikbbr de San Rafael 8 coches de áJqtd- 
ler,. . ■ . . V ' ' '
JLaa eabvaa*—Se ha dispaéáto qué á 
las nnéve de la mafiana abandónen la éapi- 
tál las piaras de oabras que diaviÉúenté 
entran en ella.
SOMATOSE
rada los^pmnteB qb® resplanrl 
ribá. Én áígpte áé élips, epta-j 
9ip]̂  próbip pía á reabiláe ébnl 
|r|ateífifi tetete filá hiño y ju-|
~láxi'aL
|áe ifc ancfiánaífSe .hacía más I 
&ba, pat6ciéLdpíé,süi duda 
I-su alma ibp á dejar epta tie- 




á(ía provincial ijjiii .i iriTgiWBin
m
jBfte bjró&ismo.se reanió ayer tarde ha-.j^elos ni zozobras, / í®® te®®á Bñbselat ado, H®íí®^“ ®áa íábñ-|®®® óe ios sraór^ ¿óngtê Btáê ^̂   ̂̂ t k
■'or qué no hapéisfo mismo, novios burr ca d| porcelana del Retiro tardará ufibé 15 iP®  ̂ 5i®í b fS L f  t e t e » ®  Cáfkrena Lomb:».
cmpleaáÓa, comerciantes, ios que e-. ceriárse. í gunn estuáiarte |do a8isto|q ípŝ ŷ̂ ^̂ ^̂  integran.
8 á una seguridad de existeneiif, di- ¿Qué ba pasado?-darles ít i es ub tipo * Adoptáronsteos siguien.es acuerdí^. >iamAH*iAn aL
lograrse é í  ia mayoría de los sasos? ¿caracíérisüéb dél réy fliósofó. B i un rábió- 1  Todos los trabajosfieben estw en goiei ̂  Aprobw^iufoipie que quedó spbxe Ja| Cburri^pa la demoUtíón delaS ^ a s  dé- 
.^ e  él pobre sin mkaraftás, sin e8cfi-|nalista ( ibtéléctháUstá ctírfákóá h<^) y|de U generM, local áe k  Socie-^mesa tektiyg gl qaébrtmtamiéfito dp em-|nunciadaB por él arquitectomuaioipMi
DeÍEaoliaI6 zi,r" En breve enpezará en
Reconstituyente de primer orden.
A . D ia z .—Es el fabricante de las Ga- 
.. más áé Campaña que son tan útil y barata. 
Vénta, Granada, 86, frente al Aguila. ' 
diMlaa da  aoaoF|>o.^Éa la del dis* 
tritp dé la Merced fueron carados:
Ni'cplás Mérida Cnévaa, de erosiones en . 
M’loiiir® 7 Pl®™b áê ®®íibv 
Rámel Gómez GástUlo, 4e ana herida en 
la ílébte* '
Éddárdo Sánchez Sánchez, herida en la 
manbd®te®ltn.
 ̂ £¿ iá áei distrito de Stó. Domingo: #  
]<'ránci8co Raíz Villodre y Rafael Suceso 
M&rtinez, de varias erosiones, por mordis­
cos dé un can.
Jqsé Infantes Serrano, de varias lesmhés 
levés, por álclá®bte del trabaje.
En la dél distrito de la Alameda:
Juan García Cortés, de ana herida en la 
regióilmalar, recibida en riña.
Eduardo Sánchez Sánchez, de ana heri­
da en el pulgar derecho, casual. , 
Faa lfé jóa  H a l^a ié í^o  da  
n ld á d —Récaudaeión bbtnnláa basta bíoy: 
Don Jósé Aurelio Laribs, 106 pesetas; 
Empresa de Gónsamós, 25; don Jbsé 6 ai- 
vfiZ Ginaóhérb,25; don .^ej andró 
lay, lOi dbfi Éráficisco Sólis, 6;* Uireekor 
de los Ferrocarriles Andaluces, 15; don
" “ “ “ ■ ^ í i i i í ' * *
E&tve iM d§nvnciad&8 parece qad hay DiaMiod^ Tqrr^ }
alganas en estado ruinoso; pero otras* quî * I Gas^AS nn rAmniA
zás las más, se encuentran en perfectas i  noaSalrador Sánchez AbplafiO;! 
condiciones, como también existei^eSrei-flix Rosa Sánchez, don Felipe
«  B«eií
g g .§  §  s 4
ce ® a *s  8
tioa chamicos edificios que deberían haber 
caldo bajo la acción de la piqueta demole 
dora, y solares que debieron ser reedifica­
dos bace tiempo, pero que por la calidad é 
importanciat de los dueños, conocidos de 
todo el mundo é invulnerables, no cumplen 
con la jley ni á el|p se les obliga.
Arroyo, don Juan Ramos Jim)¿ 
Plácido Acosta Torres, don Fei 
dina Sevilla, don José Platerc 
don José Ruiz Maldonado, don Jt 
Sánchez, don Francisco Sánchez 
ras, don Miguel Ruiz Requena, dop'; 
i López López, don Vicente AzuaiÉ
l f̂than Cemento ESPECIAL para ci-
ÍH ® ®
® 2 »§ gO .nf ® ?  o 2
® ' 2o  S o  OD S .CC
® _r
® 2  *oq S 5  ^o  «  o  m es 
fl o  ̂
«* rfei-iSciS ’aj _ „  . ; ea -5» "  O O JO O, S
T3 o  'd d ®^.
I
¿ . f i f i s  
" ■ a i f i  S ’ .fO rt'CíS ^ >1 es
(p  S>*® *?.S
a ¿i *o r2M eS o Uh
«̂meitailes (U los
f Dr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
^e^ée qdelor^ropietariOB interesados don Antonio Segovia Moyano, dó̂  
se reunirán para elevar una protesta al Go,-, Lara Fernández, don Francisco 
bernador cMl y al ministro de la Goberna-|tor, don José Gil Sánchez, don Oáp! 
ción. V Irez Cerezo, don Antonio Fernández
S u lé ld lo  d «  nn  lo e o . - En la calle'^dez y don Antonio Gaona Cabrer|1 
de J^hanNaranjo del pueblo de Alora, don-|  ̂^
deshabitaba, suicidóse el anciano de 60f  Don José Narvaez Ferrer, dop  
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t'^'- . p i' ^I V' < U'cailement 3ea c<rvlie9 . • í
0 :G.
Depósitójie las mejt 
BspeciaUliad para obras de Oemaiip artnado
F a s t o p  y  C o m p ^ i k f a  !
M J lU A G A 9̂ ml80’’ * ê outaol
mientos,enlucidos, acerados, á Pts  ̂̂ .75
%
a verificarlo ahorcóse con una sogaltinez Moyano, don Francisco Berilpez N a - i  
3ocóenlavÍgadeunahabitacióntrVfva8,don José Pastor Ramos, doniiian FREYDIERsu-
fSegovia, don José Ortega Zorrilla;:
M éd ico-^O cu lis ta
€all^ MARQUES DE GUADIARO nto. 




sera,-,- ., i- - ■ \ -  • - -
El suicida venia padeciendo ataques de |Gordillo Sánchez* don Antonio Sj 
enagenación mental, y aprovechando untñedo, don Francisco González 
descuido de la familia puso en práctica suldon José Diaz Portillo, don Mam̂  
fatal propósito. iMena, don Salvador Misa jPére^jJ
Reyerta.-r-En el cortijo de Campana-1  Navas Acosta.  ̂ i* ̂  í í̂ 
riQ,enclavado en término deAlpandeire,pro-! v i . '  ̂ iSupemumerários 
movieron una reyerta Juan Bautista Bar- | CASBzas nn familia
barán, Francisco Bullón Aguilar y Tomás! Don Luis Toca Monrois, ^on !) 
Bullón Román, haciendo uso el primero de |gado îMartin, don Rafael Gutier%„ 
una,escopeta que le fdé arrebat’̂  dá por ,él ̂  7 don Enrique ̂ Navarro Capartósf^ 
último, presentándola en el cuartel de la| Capaoidadbs
guardia civil. | Don Manuel Martín Osorio
D e fjp a n d ee lón .—■ Ha sido formado fnio Raudo Gama, 
expediente de defraudación, por él concepto! 
dé utilidades, á cuaréúta y un individuos | 
vecinos de Ronda.
i el saco de 5Q ks. (saco perdido) 
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . 
el saco debo ks. (saco per(Udó) 
Cemento ALEMAN superidr f .«■ 
í el saco do 50 ks.Xsaco perdido)
- ._. t>jt Cemento BELGA 1.* calidad .
' el saco de 60 ks. (saco perdido) 
íjNavas,; p-r e YDIER superior.
V -V
>4 los :x&
\. ií> ■ '
60 <P5 »o
El antiguo establecimiento de óptica de J. Ríeumont y J( 
Esteban López EscoílKr. S. en G.,.^Ue/de Granada .̂,núm.. jfci
Ü.'!núm. 31 de la misma eiile, esquina á la de Calderería. _





i saco de 50 ks, (saco á devolver)
Pebflja en los pedidos por partida de re- 
dativa'importancia. í.( í'í',
r. ni¿a i Dbspaoho: M «rqiaéM  d e  l.<nvloe«'lM
o Del- 
Avilés
un h erm o^  y acreditai^p establecimiento <ie carnecería sit îa 
trico, darán ra¿ón calliqtjde A lamos 45, portería.__________
 ̂ ' ESPÉGÍALO)A|p:]|% 9i.á
;palcetines, camisetas, pañuelos, 
merí.a, bisutería, guantes y camisas^
EL 190!
. F é l i x  S a e n z  C a l y #
Esta Gasa ofrece^ran surtid^n 
•ff ¡5 todos los artículos de Evitación, s-'  ̂4 
áóhAnto-l Extensas colecciones en Batistas,
m
Novedad en corbata^
\ > bastones, per;Miv..»w* XV,----- - . - .
O a l l e j ^ e ^ t o n c i p a g a l ^
Sierra Nevai
Muselinas, Gagas negras, blancaS^y 
colores; Góñros, B tusas íbordadaEde^ 
batistos.y<eeda- é mñnidad de ár^cá^l' 
los últínia navedadipara¡Señora.<
0 » l> o U * *  y  Ppios'tr'En la fibcafi|e-| el día IB quedó abierto ^úblico| Especialidad en pañería, alpaca np
Gran fábrica de tapones
y  s e p p f n  d e  e o F c l t o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ofdofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antefe 
Marqués).—Málaga.
antiguo.y acreditadofiepósitofdefeelo«n|^a y colores, grandes colecciones 
^b S Í o Ramos Antonio Ruiz Bravo J T» Alameda Principal núm. Ifil^P^queríajcíhaleCOS fantasías y driles para caba>:<I . t Ciclón) de AntoqiOíMsdinávíehtiíada«orí
i ? " f  ’ “ “  Jila AlHB6d.i, » lte  id  fioiMsWter. *  I. — s í-m O N  DE SASTRERIA  ̂̂
fcebolia cada uno. |------Ctifi gran esmero se confeccibna
I Vistos por el dueño de ia Hacienda, Jofeó|: |g]|¡ |toda clase de trages para caball&MHK
Gómez Bonilla, cogió un palo y la empreh-;„„^ ?n múy 'e e M ^
FBIM Bhas liIATkRtá.fe>iLak ABDNI
Caf4 Genreceríaj Nevería
 ̂d e  M a n d e l  R o m á t i i
'(afifes idíe Vda. die Pofice)
¡di6ágolpe..o«eUoa, naultaído A a t o n i o l ^ í . ' « " « « •  4» 70<Mtttím«.o.
[González con nba herida en la cabeza.
Los ceholleros y el autor de la herida, 
¡quedaron detenidos. :
de corte.
? Pai&;iinformes calle Martínez (imprenta). I
■j«q»<s!nwgwesfs»>i»
ALAMEDA, 6 y M4 RTINEZ, 24 
Bsrviáio esmeradoA inedio real hasta lti| 
doee del dia j  Aende esta hora en adelante | 
ft 25‘ótb. Gran eipeeialidad en vinos y libo- 
refe de todae olafeei y Aguardiente puro de i 
Faraján.
G e l e o a c l á i !  í f i  j  1
Por diveraofe eonceptofe han injriefeado hov 1 F • i f ia S u  I O r r U c l lat a g a y i 
en eata Teaorería de Hacienda l(17.258‘0p| 
peaetás.' . ' 1
ESÍiat ESPEtlL lE I M
DIBIOIDA POR
D» Antonio Biüz Jiménez
Horafe de piase db 6 á 9 dé lá noché 
Alamos, 43 y W{hoy Gdnovas del OasHUo)
Por la Dirección general de Gontribacio-I 
nes, Impuesios y Rentas ha sido aprobado j 
el concierto celebrado para el pago del im-i 
puesto de trasporte de viajeros con doña | 
iOncepción Martos Crufe en 10‘77 pesetas. ■
C arnecería A lem ana
DE
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A  DOMICILIO 
8* e a l l »  C asapa lm a* 8
Por el Ministerio de la Guerra han sido ibonitóS pañuelos seda, íraucé^es, eŜ
i) concedidos retiros á los individuos sigttien-itampados con los ' ’ ' T
R e t r a t o s  d é  S S .  M IR
Félix Sáenz. 5, S^es. Hijos de F. las 
Fefias, 5; don Frimcisco |(as6 , 5; Sres Ji­
ménez y Lamothe, 1(); don José Rodríguez, 
2; don José Creixelll, ,5; Director déf Ban­
co Hispano-Americano, j.5; don Antonio 
Jaén, 2; don Evaristo Minguet, 5; don Teó- 
doio Simó, 3; don Rapión Ruiz Musió, 2; 
dop Hpzique Figuerola, 2 ; don Antonio 
Luqne Sánchez, 5; .don Luís Pelaez, 3; d.qn
Joeé Gamez, 1; don Lázaro (González, 1; don 
Antonio López j^oiina, 5; don Lorenza
Briones, 2; don Manuel Mena, 2; don Luis 
Rosado, 2; don José Buenp, 3; don Jpá-r 
qnin Espinosa,!; don Gonzalo Simó, 5; 
don Joaquiu López, 2;,don Simón Gastel, 5; 
don José de la Rosa, 3; don Eloy. Ór^ofiez, 
2; don León Herrero, 5; Sr. Goinandánte 
de Marina, 5;”doh Jofeé (jíarcíás Guerrero, 
50.—.Total, 358,pesptas.
Málaga 2Í Mayo 1906.—El .Secretario, 
S.M,del(Ja8mio.
Acaba de repibirsé.up exteUp sur- 
tidd eu batistás, gran boved|m, y te- 
lás especiales para vestidos Seño- 
ras.'-. . . . ,
Gran surtido en lanillas y alpacas. 
Excelentes coleccífmes papa trajes 
de Gaballeros. ' ''




A don Hermenegildo Gutiérrez Gutiérrez, 
capitán, de250 pesetas. . le í Rey y la Reiría, de ^rán
A don Fadriqne Gómez Toro, capitán, delnovedad, desde una pehetá,
'" i 'L .p t ín  Pé«x  N . y « « .  del SOM BREROS DE PAJA  E N 'f  ODAS
22‘50id. I
A Vicente Miguel de Fruto, carabinero, 
de22‘50id. I
A Víctor Ruiz Navarro, guardia civil, delde ébrcbo por cuenta'dé D. Pedí 
28‘13 id. _   ̂ |dez, de Estépona. Cápsulas, bót<
Jazmm Vicent Castillo, guardia civil, | ches para muestras de vinos y ac
Cintería núm. 6 (tienda de cúfit
Salchichón de Vich curado un tílo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
’Jaxnones avileses curadojs por pie •, 
zas á 4,50 kilo. , < ^  .
SalcMchón malagueño un kUo 5 
ptŝ , llevando tres kilos á 4,75 kilo<
- Ghorizos de Gandelario á 2,60 pts. 
docena.  ̂ ,
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 grambs!,'enteras, á 6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
Fórmulas especiales para tpd^ clase de oí
lí|IPesljo :£N  MÁL/(eA5
Direécióm GRANADA, A lh ó .h (figa 'nú tí
Depósito de tpnss y
de 28‘13 id. ■ *
A  Juan Penaire Guardia, carabinero, del 
de 28,13 id. |
A don Manuel Víllegaa Lucas, capitán* s 
de 225 id. I
A Anselmo Santaella Ruiz, guardia civil, I 
de 28,13 id. |
A Liborio Tudarca García, guardia civil, | 
dé 22,50 id.
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A
para villas (iharca acreditada.)
P A R - Q I D l U i l l l
Sustituye con ventaja al azufre.
DrogHOFía de Franquelo
Pp*i>t«i d a l M av .—M álagai
JGon leche pura
n.v 1 T»- 1 n I H a r in a  L A C T E A D A  «ni
Po, 1. Daeoc dii pae>^ de C,„d,in6K«S s ,  m e lo r  a lim en to  p it
■ de constancia: guientes premios. farmacias y L im
Ixí Osetas á don Juan Toribio Mar-1
|tín; de .,1  ̂4 Angel Garbajo Barre y Ma-1 
'  «eo Miguel García; de 2,50, don Juan Ro-|
M A D E E ^ ^
w  a  a a m n  a  P ^ r a  c ó m p m r ia s  e n  l a s  
de los Alpeá Suizos ! c o n d i c í o n e s  v i é i t a f
la  c a s a  d e  V d a .  é l i U o s d s  
M a n u e l  L e d e s m a a a Q  
m á l a g a  “m
'P a ra  eo rtea . appradO)É an  ,;^||ariguez Sads, José Cabeza Pastaro* Gle 
Almacén de Gurtidoa de F. Castro Ipiente Domínguez Delgado y Fraucísco Ro-
Bíempre hay buen |s.uitido, y ôfe encargos 
son ejecutados, i pronto y bí̂ eíi por el Maes­
tro del taller don Juan .]2íoberto López.
CaUe de Gonipafiíi en el Pasaje de Mon  ̂
Sálve núm. 2.
V ln oB  • ‘lüipaAolaa >d a ; ■ p aa to  y  
génerosos d;a Firancjsco Gaítáréna. 
Zabordación y criamza muy esmeradas* 
De;^Bitoen Málaga para venta al pOr 
meuor, calle Bolsa, 14. Cava recomendada* 
é R l ' C ognac^  Gonmálaa B y a a a » 
y de jléréz, r se vendéíen todos los buenos es- 
tableeimientos ddMálaga.
B1 P e n a a m le n to —Agnardiente dnl  ̂
ce íabricado de vino rancio de los montés 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, baile de 
StrSkChan esquinad lá de Larios.
diignez Bueno, y de 1 peseta Manuel Sal- 
vades Rosalles, Pedro Valnebro González, 
José Lorenzo Gamito, Pedro Aguado Bál-j 
|asar y Francisco Martin García.
Por la Administración de Hacienda han | 
|d|idó aprobados los repartps i4 ei impupéto 
de coásamosf del año actual de lOs pueblos 
I Oliás, Mollina y Alfarnate.
Especialista en énfermedades ¡̂dé la piel. 
Curación de todas las afecciópss del ene-  ̂
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20, .días. | 
Herpes en todas sus mánifestacionef * 
Paño de la cara, manchas ama^llas; Ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y lá tu­
berculosa en el primer periodo. ¡ 
Consulta de doce á dos. ' ' ,
G alle da  G om pañia Á^m . 18
mmiií
(SEIVIGIO DE Lt URDE)
Academia Prepái^atona
PARA LA lí'k
'El Director gé&erál de la Déutlay jCl^sPf; 
pasivas ha pisrti<npiadQal 
venciendo el 1.®fié Julio próxiiñD' n̂  ̂
niestre del cupóh número 13 dé los tííúloS 
de la Deuda amorlizable delB.por iQOy 
los títulos de la misma amortizados en el
, A rm a d a , P i lo t e a  y  d d ^ lta ^ a a
POR tiL LE NAVfO RETlRADOv ^
:Don É e lip é  de A r lftd  y  H tehelenaj
I TORRIJOS, núm. 81 '
© O C I O
Una casa exportadora é io^qrtadóra de-
D el E xbraq jero
’ ’ 22 'lÜayo 1906.
D e  R om a
El Papa continúa mejorando.
Hoy recibió en sú habitación al Sr. Merri 
del Val.
—Se acentúan las probábilidades de que 
Giolotti constitnya Gabinete.
Espérase qne el nuevo Gobierno introdu-
Aeollna*>Ltaaa* véase 4.*̂  plana.
) próximo se recibirán en. esta dependencia 
Iel cupón y los títulos vencidos para sal 
Ipágo.
C a j m  M u n i e i p a l
D e  M a p i n i ^  ;  ‘1
Por el jefé de esta Comandancia se ha 
Operaciones efeotnadas por la misma elUfliMaesto que el persónal á ‘sus órdenes 
dia 2 1 : I cumpla lo precéptuado por la superioriead
INGRESOS Pesetas ^acerca del traje de verano.





desaparece al momento as 
lagtOBO de Colin*
De venta Droguería de L 
ta Nueva,r-'Preeio del fraseé
Existeneia anterioi . . .. .
Cementerios. . . . . . ,
Idem • . . . . . * . .
Matadero. , * . . . . .
Idem,....................................
Mf^cados. . . . . . ' .
TidilillaB para carros agrícolas. 
Pescado. . . .  . . . .
Aguas....................................
AIcantarillaB. . . . . ; ;
CanaioneB. . ;, . , , . .
Dos^obligaciones del émprésti- 
lo  del Parque. . . , , .





15,0()y vFrailcisco Merchán Tórrés, responsable 
Ixí^ííl gQádél delito complejo de disparo y lesiones 
54,001 W®í?ldas á Fracisco García.
430^50 ^  i® ®fi®lslerio público,
. aeñor Callejas, solicitó para el acusado la
>r mi-
D e T le n a  
Las nuevas Cámara han celebrado sesión 
preparatoria.
•^i'^résidente inyitó á los diputados para
~^«««íAn'iÍA 'lirív/ah finn iBA
fuer-
fíeeeión
í de la primera sala desñ-
siar ** % y:i68 gignientes procesados:
C A S A  F R A N
Carlos Brun en liquidiiián
PUERTA DEL MAR, 19.al 2̂
ALMACEN DE TEJIDO; 
Sastrería -Camiseria.>Kp'|edad
Sección especial de Sastrerto, EBiimbres 
y Lanas escogidas, alpacas inglesm y dri­
les superiores de última nove4||dil||xtenB'a
Tolll,' í . . . . . 
PAGOS
HaitUtención presos pobres. . 
Materiales de obras. . ,
Créditos reconocidos. . . , 
Una compensación. . , . . 
Camilleros . . . . . .  .
Administrador arbitribjp'escado.
colección en artículos de Cam̂ K'
107,00|*®^” ^ * “ ®J®®»-*®̂ “ “ ® P »'» el acusado la í batistas francesas, panam áe& 
f *5os,,cuatro meses y ocho dias I Sorprendente surtido de Muse
1 .000.00 de prisión cMeccional» _  | imites última creación.
-----  — i *  ” *^^*dorMedina ,Má*1scal y, Francisco| Especialidad en articnlos depunt(¿>
14.132,48^®'Pf“dezChozaŝ  ̂sostuvieron rê ^̂  ̂ j¡gT  ̂cI sa;:
I '  PUERTA DEL MAR NUMS. 1,9 al 23--- —  ......''89R Ra oon el vecino José. Bueno Mancilla.
i Este lecibió unos cuantos palos de 
ÁRQ QR P®® ®̂® P'looieros, cansándole iesiones
2 12  nn í diferentes partes del cuerpo.
í La represeatacióñ^e la ley estimó que se | G R A N  G Ü I M A R Í T
Z lN o  h a b r á  á é b ü e s
Usando e l  AMtlandlnleel '
Socorros ó domicilios. . . .  88 50 lwT~~~r Jí “ “
itiÍa .«m tM í.................
t\ nn '̂ VHVMSrHVAVa#úC> AOk XVg VOOAAUV DO ■
rbopusiera á los apaleadores pena de cuatro | 
ou.u4|bieBes y un 'día
Idem
Trabajos y gastos del Parque.. 840,001
de arresto 
dos meses
.0 mayor para elí«Ioe es elméjor reconstituyente é tofaitole, 
y un díaal Me-*®®° t̂ra la anemm, pídase eu todas l^ í f ’gj.J® 
Smaclas, ' ' - I  ■
„  , ̂  Total . . . . . 2.660,86
Existlbeia para el 22. . . , 1 1 .4 71,6 2
Ambos juicios quedaron, conclusos para 
sentencia. -
14.133,48Ignal á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, liids de 
—•V.® B.® El Alcalde, Jíion A. picado.
D o  Í a  p rÓ T iáéÍ!i
i Sec^m segunda 
Ep esta sala celebráronse dos juicios, cu-« 
ya importancia corre parejas con los ante-1 
riores. ¡
Í Posesidn |
Con las formalidedes de rúbrica se ha po- 
I sesionado hoy de su cargo el nuevo vice- 
metario de esta Audiencia,don Luis Alonso I 
IMagadan y Manzano.
Oansa ingresada
^IDaj^dsiiió 0 a n ir a i  '
Y e t t i ) )  C o i ^
iMixyor, 18i Madrid ' V .
MURO Y SAENZ
F in ca n  dannnéiUidaa.-Síraen s i e n - F i s c a l í a ,  para instruo 
ft aw nniniia ®P *?:. í® ó̂n, una cansa procedente dei juzgado dedo eñ Ronda tema de actualidad las múltí- < AnfA «o» — .-.-v x..vix « -  -.t- j
pies denuncias formulakas bor el aranitep- « J i e n  la que figuran nada meuos f ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
to munibipal’sefiof Alonso, funciohárió in-» P®' los fielitos del grima, desde 10 ptas* en adelante,
compatible puesto qué desempéñá ó ha f i e - y  I Das demás clases superiores á precios
aempéfiado nastá hace pocólffual careo en I HA«<rnf **i- •*®*^^®* , smódicos*
,6 I  m qagba de actuar enl De tr¿isito y ' á dépÓSito 2 ptas. menos.
, leste cuatrimestre: j  B a o r lto r lo i A lá m a d a , * ^
F a b r la a n ta a  d a  A ln o lio l  V lh leo^
Venáen con todos los derechos pqgados, 
Gloria.de ,97® á .35 pesetas! DesnatursJhsado 
de 95® á ló  ptas. la arrohafie 16 2{3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración* 
Seco aáéjofiel902 con l7?¿fit 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2  y 1905 á 6. Duj-
_____ „ «sión de hoy.e  que seque concurran a ' *
leerá el discufbofiel troñO/ v >'
elegrafíM d e ^ ^ s j^ e M e ^ p to ff^ p  
de ayer se produjo durante los i^sjtejos ep 
honor de tin dipntado.' '
M ía  bomba estaba fabricada para liacerla 
estallar en nn mortero de los fuegos artifi- 
'ciáíés.
"La explosión fué inesperada".
' A cuatro de los heridos'hubo necesidad 
de amputarles las piernas.'
De proviiieiag
22 klayo 19Ó6.
T la je s  de plaeex
En un buque procedente ~de Rotterdam | 
ha iMáfio fi Santander un niño fie once 
años'náiúadó Juan Ftaneisco, natural de 
Linares, que se fugó de la casa paterna y 
marchó á Sevilla donde Uidóse á otro vaga­
bundo, escondíiéúdo'se ambos en un baque 
que se dirigía á Inglaterra y Holanda.
Al llegar á Rotterdam desembarcó Juan 
Francisco y anduvo bo^áioseando pór las 
calles, hasta que lo recogió un policía y lo 
entregó al cónsul éspsiiol, qúien le lia cos­
teado el viaje fi Sántalidéí.
El alcalde de dicha capitalfiispuáo.su in-
nn Asilo. .............
D eZáragoS ia
señor Parai«}0 telegrafió al coñde fie 
Romanoneé, quita'ndó l̂faipóHancia al aten­
tado.
D e Huesea
En el pueblo de Torrehte ha descarga­
do una fuerte tormenta que duró tres ho­
ras. " ■ :
Las aguas alcanzaron baataute altura,- 
ocasionando grandes destrozos en los cam­
pos y  dejando arrasadas todas láp cose­
chas..'
Ehtie los habitantes fiel pueblo reina 
bastante pánico. v’) > , i í
D e T ig o
A la una y cuarenta y tíncofie la madru­
gada terminó la función qelebrada-en m tea­
tro Tamberiik en honor fie D. Martin Eche-
, 'g a lá y . 'o
El teatro estaba engalanado.
Cuando ocupó BU palco el Sr. Echega- 
ray lecibió- una cariñosauvaslón:*: j »■' * í  ̂- 
Se puso en escena Oavalleriayustieana, 
distiaguiéndóse en la interpretaiñón ,de la 
obra todos los artistas. <''
A' pesar de. le lluvia, 'el Sr. Eehegaray 
fué esperado á íla salida del coliseo por un 
inmenso gentio.que lo aclamó con entusias- 
lao';'''' ■"■■ ‘ . ' ■ ■ "' ''■* "
D eB aree lon u
Los diputados invitados ab lacto de soli­
daridad visitaron brevemente á 4a Diputar< 
eión* '>‘ ■ -’ S'í *■ *
Al salir se dividió la cpmitivá. ,
Loa señores ; SOriano, Rusiñol y Morote 
fueron á la Liga regionalista xpaia ver la 
Exposición de Artes catalanes.
Orueta y Zniueta : marcharon á los talle­
res de «La maquinista terrestre y marí­
tima;̂ '. *■ • ■ ’ t ■ ^
, Arena y Nougués se dirigieron á los mu­
seos.
Salmerón yAzcárate regresaron al ho­
tel,'.
^Ei resto de la comitiva visitó la Univer­
sidad, la Escuela de Arquitectura y ¡el Ins-. 
tiiuto.
; Uua comisión de. republicanos visitó ai 
señor Salmerón,en,su resideípjia, para par), 
tlciparle que no se hallan coj^rmes confie / 
solidaridad catalana- ;> v
El jefe intentó disuadirles;fie su actitud, 
exponiendo razones pava h^^er ver que esta, 
alianza no es aun definitiva.^
Parece que también los 1^ el propó,' 
BitOsdeicelebrar anwmitin # ra  dar cuepta 
de su conducta al partido.#. ,. 1.̂
Los amigos del señor Salmerón creen , 
quecnandp se explique, tf̂ d̂ é le aplaudi-,
rán*'' '.i,';'.!»;;."' vi. '.Í.M vw. :
Por la noche visitaron Ipa^excursionistas 
la Casa fie maternidad y 'l l  ,Fomento,;fiel 
trabajo, nacional, siryiénfi<^eles qpx 
Despuéa.coneuii|eron.al,?teatr,o fiPfifié Áp 
representó.LaMovilia.' ,.-Vv. i 
'Duranté los Intermedios ..̂ ei Orféo 
cantó JSIs segador^ ĵ El ca^ de tf^^yeíkra, 
"Terminó ejL espectáculo, upa y media
de la madrugada* > .
—ElBr. Orueta fiá irccibijdo un telegrama 
de la Linea forestalfie Vizáiya felicijt^do.^. 
le por su conducta, , ri, .
—Hablando con varios fie bus íntímos 
dijo el,Sr.. Salmerón que <fiVovipúdnto del





periodistas des manifestó 
dían ellos hacer mucho a 
con prudencia para contri 
á la labor regeneradora.
—El Señót Soriano negqse á figurar 
el mitinso pretexioide que únicamente 
venido á las fiestas de soíidaúiiad.
'Ei® W á f i l f i d .
22 Mayó 1906.
«La Hanela» ,
El diario oficial publica li s siguientes, 
disposictonesrf!. ■
Firmas telegrafiadas ayer. , ,
Concediendo la cruz del mérito mUitar 
blanca* pensionada, al copenel fie ^Ulleria 
donfiosé Losada.?
Fijando los derechos de legisiro fine de­
ben Abonar Jas compafiías de segaros y las 
sociedades mútuas; barcelonesas de desear- 
gadoves, para operar en el ramo de accir 
denles del trabajo.
pii^oniendo.qae se abonenfips haberes
fléy*»*i‘gadoB por el médico de Alceláfie Ju- 
dor, fine lué indebjdamente destituifio de 
su cargo.  ̂ ^
Trasladando á Górdoba, dpn Firancisep; 
García Berdoy, magistrado dé 3í4laga„ 4;
ción defiaSvfiqúidá<fion.esudeií‘(t̂ ^̂  ̂
de Cuba, Ruéi^)Rico
Hoy se les,]mpocp te®. CFucerfi î?] 
militar á lúS cairábiaeros qué se en 
ron dtez mil pesetas y las dev<fivien 
dueño,'  ̂.*
N. "r .HeJorfa.'Ui 
El joven matesnefiOviJoaqnia. Goi 
que se ;asrojó ayer áfiá ytoipéwa 
taciónfie^dridj ae palla m.ejiĵ ada
'En la présideúcia del' Consejo dé 
tros sé ha recibido'un telegramálfi^ 
comercial hispano-marroq uf Intefesr 
citeación de sacarsales del Ban(̂ :̂ 
en Ceuta, Tánger,y MelUa.
1 . MaeeAOis pp|ftlofi|
Parece <^nfirmar®e 
boda, del rey^urgij^áfi 
importancia- ., ^
‘ El señor Moret ha dicho que, n|:j| 
jueves habrá Consejo:»: m .í íjb*
"■"'.‘.íá 'ík V M ," ,<,A..'iH ¿.'íi
vi .Contralo qne  ̂ seba fiic l^  s 
'• periódico ,itostrado,qne boy á 1 
la larde sé celebrará GoñjééjO; efiy 
dencia.,
Afirina el Presidente del GOi 
indulto próximo á concedeisÉ  ̂
de la boda de don Alfonso 
. * L legad a  de p len lp  
Hoy es,aguardado el piel,
Solivia,. don Joaqnín Canól 
Uom bipaeldneii a)
Se ha orden,adó á lOs goi 
regresen á sus respectivas 
' por ahora no habrá uombihación '̂ 
,cargosAir.¿.3!> - > vV. y /í,..
•También ha sido aplazada la 
ción deAecretariqa. , «  v  v ■ ?
Cómeátando el acto; dé solidaridai 
brado en Barcelona, dice R  Globo 
tosnkmisino asistieron, hiciéronloii
ciendo^aPsolo impulso del corazómu..
También opina qúe los. republicanW 
aprovechado'la oportunidad para ' 
alarde deifuesze.H '; « .
Se ha exterioiijmAn^jl disgusto 
Lerroux.: ' ¿ f:;
'^ 'Frotesta-
El sefior Salmerón hfcsrecibido 1 
? je dei las Sóciedades r.epublicanaBj|| 
lando, del, apoyo i.prestedo á̂  los 
taS.
,,..,;:Coji|tra«ike . •
. Un. periódico; local trata fie l08;ár!m 
de .foipfióFhbiicadoa ayer por El 
i El líMporcfaí; én qne se opúpan 
klcanzado por la -solidaridad':^cal 
íto concibe eómódos'periódicos, qfip; 
necen»al fruslnexpresen -ideasrutaif 
xiasv*' '*( .'ÍÍ í
.V.. «B l-M aclonal» :. ..
Trate ElEacpnal>ieLaoU aprobada eñ
la Conferenctefi® y ®,te® í* "
 ̂sultán no se opondrá á qtie se firme.
«H lL lb á rn l»  ' .1
Hablando J?Mü6erardefia marcha de dp| 
Nicolás EstévanézA'AfifiSrica, dice queí^ 
ha ido porque desconfia del porvenir .dé 
Bspafia.''i>-'i‘ V '
«MI Im p a re la l»
cen
Sedfi^ El ímpavoíflril ia pólíUca no la ha* 
n ios que Yü eilA^stán deámados..  ̂-í**
«ESI FHs>
' piceel órgano de 1<» ^«pubiiwnos J íJ  
el Gobierno éstaba asustado por 
cioñésfiel o'rden que se 
célona, habiendo sufrido' una lameatame
eqni vocación.
Obiiibinaelb
V lU M iiieT ft í' '.04^ y  ■
exministro señor ViUanuevi^^úe'?be
No cesan de llegar’telééramasfelícljtefioj instancia suya 
alsefior Paraíso por habér resuIjtefid W®®®'
■'D e ' , ....... ............ ..............■
;  El obispo^ diMiwó subárgo l|®5®®!]isua”en AlhucemáS, muéstraselfi^|áti^- 
dé los rddOB átafiuis que viene ^*1P®í®^®“ | fecho dé los agasajos que se te,ttóátafi*^ 
letodá la prensa clerical ppr no haber con-F ^ ¿«irm aií ^
aeguid® que ásu, excitación implanUra el | 'acóche iaa'.;jMsp08icÍ<to0B
antiberalismo.
de goberm ador^-
g^DCínado’# de M á ia^ *^o^S áa<^  
Losano, ha fiidó
—  éldeestáúltlíná«|pital.^ SeviUá*
'T d o ñ  i
dicho gbbierho, sefie'tr|^«da á Málaga-v^;
(SERVIDU
S e *  .b tn m jflÉ *.
• R e  R om a  j g f e *
Yíé'uhSo, que se hallaban aéí 
Vastando las campifiaé*
Córdoba.
ton objeto d é > t o M T  . 1  F t » .  lo ■ comWÍfiate genewV
o e w . m  e.U,s5j l̂MÍ!SlntóMcl.6  á Rom. &  V « “ ‘  ‘
‘“’A ^ ^ Í l í í l a u d a o  exíí«),«W*t!.'TO,dedon.Fi.nel.co
Idem id. id. del 7.® cuerpo de íjérjdto á
do fie Roma. , ........ , . Nombrandfipara ei Qonsojdbuprem^^
H e m o n ü cm i
' BÉ&y pe vefificó én 
dab'di’fa fiéét k ’ 'organizada
‘Estos fueroh oyacionfidM
idttdheftumbré.  ̂ ^
f Una vez terminádo-j 
ronse los oradoreB¿||í 






Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
bueursal; Compañía, 29 y 31
» é ^ a  cblitátótotívé finé és el ler-1 ̂  N p m n r ^ g w  
cét óhtepo fiitoiltoñaHó fié e s t á G u e r r a  y MasíJia á don Jpsp G|t?»^y
^  ^  ^  -D GRANDES EXISTENCIAS.-r-tLATE»lA Y
■ A .  A A ' t O - r a  -I r >  I * O L " l > O f i 3 . e  -  1 V | F ^  1  cuetos artístlcw ae elet5tfo-plata.-PreolosSs,í»i^^
P p n t p r a  # 9  A l i u t í A a  a i i t i g t t a B ,  b r i l l a n t e s ,  e s m e i p a l d a s ,  o r e  y  *  9 * ®  t ó S S  jP ® ® ®
ÉIM
WB:
m su  3 p »p p ig a is ,^
 ̂yOvtadta ensalzó la cnltua ]r patfiojtismo 
¿el pueblo catalán.
Canals se veítexó consexvadox monáxqui- 
. J ,  | n g « a o j » I «  j i g t ó o n e .  d e  
(játdnfla bM(Ka moni|xquíiR^^^ 
.^^(k^^ppsp, )aiii lenta^as'deV xegionar
Ŝ9989
[jílW jpfíip^
B u s i f lo l  p x o cr l a m ó  l o s  d e x e c b o o  d e  l a  l e a -  
g a a  c a t a la n a  j  a l  t e r m i n a r  a b r a z ó  á  S a lp ^ e -  
] 6 o ,  s ie n d o  o v a c i o n a d o  p o r r a l  p ú b l i c o .  
" B a lm e r ó n  p r o n i m c i ó  u p  d i s c a r s q  e ^ o c u e n -
En̂  él ministerio de Estado se Instalará 
una ilam|naÍBión de 12.000 lámparas.
: P «  á lob lio léa i;''
^ s  aloobmleróB de Barcelona telegrafían 
queesiánr,dispuestos á secundar ei cierre.
E l  d í a  3 0  c e l^ b v a r á n  u b ’' m i t i n ' p a l a  p r o t e s ­
t a r  d e  l a  l e y .  ’ <!>  ̂ , *
f ^OtfilMieJo d e  xuinlatFQ»
A la bbrá̂  ̂ánúuciada se reunierón l̂os mi­
nistros en Conseí|o.  ̂ #
En la mota oficiosa que se nos facilitó se
l e  y  h á b i l ,  d ie io n d ó ^ q u e ^  lá . , s < ) | id a t ld a d . i  i p o  c o n s i g n a  „ q u e  i l u e i o n  t r a t a d o s ' l b s  s ig u ie n -  
^ s U a  d e  p r o g r a m a .  . ,  .  , i  t e s  a a u u t o s : i .v
R e c o m ie n d a  l a  p e r s e v e r a n c i a  y  a s e g u r a  1 E x a m i n á r o n s e  l a s  p e t i c i o n e s  f o r m u l a d a s  
«ue l a  e n e r g ía  d e  C a t a l u ñ a  n o  s e  l i m i t a r á  á  |  p o t  l a s  p r o v i n s i a s  m n  l a  A s a m b l e a  d é  D i -  
¿ e fe n d e r lo e  p z o p ip s  i n t e r e s e s .  ! í p u t a e i o n e B . ,  ,
D e b e m o s  r e c l a m a r ,  a ñ a d e , ,  q u e  d é s j p i e r - r  C a s s e t  i n f o v m ó . s o b r e  e l  p r o y e c t o  d é  t e r -  
ten  la e  d e m á s  r e g i o n e s  á  l a  v o ^ d e  . C a t a l u - | c é r a , y í a  d é  B a y p ñ a ,  , á  S a ñ  B e h á ^ t i d n ,  d é l  
j j ,  c o n v i r t ie n d o  l a  s o l i d a r i d a d  c a t a l a n a  e n |  d ÍQ Ía m e n ! h a la g ñ & ñ o  q u e  e m i t e n  l o s  , ': ln g e ' 
(p l id a r id a d  e s p a ñ o l a .  , f h i e r o s , y i n g l Ó 8 e s  l e l a t ^ ^  la s ,  o b r a s  ¿ d e l
i , p o d e r  d e  d i r í g í y  l a  I C u a d a l q u i v í r j  y  d e  lo é :  t r a b a j o s  p r á c t i c a  d o s
¿ b » ,  r e c l a m a n d o  e s t a  i n s u l t a d  p a r a  p i  j e f e .  |  p a r a  p r o p a g a r  e l  c u l t i v o  d é í  a lg o d ó n ¿
\ '  A i  t e r m i n a r  e l  d is c u r s o  f u é  a c l a m a d o .
D «  A ln a M ia
i En el Ayuntamiento se promovió bn gran 
i escándalo al posesionarse de sus cargos los 
j concejales interinos.
; El duque de^ivop^¿yisitdM hotel Co- 
Llán á los Bepadorea ŷ dipu^dos, que ;Han 
Irenido á fiesta de solidaridad catalana. 
*j;¿í;iCon objeto.de .asisUíí 4 le inanguiaQión 
á l̂a.cátedra de Agricultura, marchafán ,el 
jteesáSanSediurnldelíioya, / 
^ ,1 0 8  senadores y diputados se Íes Óbse-i 
(ijaiá con una excursión á Tarrasa.̂  
i  D m M m lllla
|ípanueva hace ¿¿a excursión & Alhuce- 
1̂  Peññn y 7010x 064% J^^piora, :,ei>̂ un 
que^eitenece al/comérciante 
Isaac Pinto. . > ^  ̂ ̂
D eM u leé la
I Ayuntamiento acordó los féstéjOs que
r e p a r t o  d e  p a ú  á  
p o b r e s , v e r b e n a s ,  f u e g o s  a r t i f i c i a í o f i  y  
a lg u n a  c o r r i d a  d e  t o r o é í  
" , p ^  bbrtágbusii.'
é présos, bán telegrafiad al GtobiernO 
n|ü(íándo quetñtércedáuerc^ del rey. paya 
:: que GoO Qcasióp d̂ ráu boda les conceda uu 
s indulto. ■
I, • I,Dm'íFoirtPbl ■ ' ■
Esta maüx ugada se siótió un temblor de
Ítima que duró trés segundós. f Aü! k 
1DÍ«'^kírsjá'biá
i Los alcohólelos ,p,é|||s}̂  ̂ en cerrar sus
- ..32JIáyol906,
ii,„,. F t F m a v  , ......
i El rey ha firpiadckjl^tj^fposiciones rela- 
fiinas á los nuevOs cóhséjérO^ de Estado, 
i  O p t l m l n m Q  m l n l a t « í | | [ á l , ^ ;  ; .
) Asegura Ro^apoueq ,qóe en: laj;función tcatrsi celebrada anoche en Barcjeíona ya-r
l ó s ^ m i n i s b r o é  d e  l á  
f ó r h i á  d e  a c t i v a r  e i  t r a p i a d ó  d e  l o a  p i e s i s  
d i o s  d 6 ' A f l i o % í _  ■ i''- '* - ^
S e  d e c i d i ó  é j é | c é r  u n e  % e t iy a  y  t e n a z  
p é r s é c n s i ó n  c o n t r a  l o s  h a n d o l e r o s  d e  l a  
. M a n c h a , . . . . . . . . .
T ,  p o |  ú l t i n ^ j  d e U b e r a r o h  B o h r e  l a s  r e -  
t f o r m a s  q u e  h a n  d é  i i n i ^ b ^ i r s é b i ^ Í o % p r e -  
s u p u e s t ó s . :  . ,
• ..bPP
E l  d í a  2 8  U e jg á v á  e n  t i r e n  e s p e c i a l  l o s  p e r -
s o n a l e á ^ e a i e s  i n v i t a d o s  4  l a  h o d » *
. '  J i a - n t á .  "■
B a j o  l a  p r e s i d e n c i a . d é  l a  i n f a n t a  T e r e s a  
r e u n i ó s e  e n  p a lá ic io  l á  J u n t a  d é  s e ñ o r a s  q u e  
d i r i g e  l a s  n s o b e l a s  d e  . lú s  ,
, S e  a c o r d ó  e f ó c t ^ a r  u n | ; ^ a e y a  ,^ec9g i d ^  d e  
g o l f o s .
E i g o h e É d á d ó l  á s i a t í ó  á l  á c tó ^
L o e  m i n i s t r o s  '4 é :  M e r i n a  y  H a c i e n d a  
c o n f e r e n c i a r o n  s o b r e  l a  c o n c e s ió n  d e  c r é d i ­
t o s  p a r a  l a  A r m a d a .
• A d m l a l ó i i i
Á  ú l t i m a  h o r a  s e  h a  d e c i d i d o  l a  a d m i s i ó n  
t e m p o r a l  d .e h o j a l a t a .
'' B o l a a i á s »  M a d r i d  ''
- FABRICA DE GHOGOIATES
' i l . A  ÁáTiiJtA  ~
t : Ghdcolates selectos fabricados con 
Jácapi dé'iíüayaquíl, Úaracas y Gey-' 
iláu,1^n yabiillá'ó candía.' •
. ^ 'E é ^ e c ia l id a d  e n  c a fé s  t o s t a d o s  y  
e r a d o s  d e r  P u e r ic J  R i c o ,  M o k a ,  J a m a i¿  
c á  y  o t r a s '  p r O c e d é n c ia s .  
p "^ :S T é 's 'fitíp s  y  a r o m á t i c o s  d e  C h i n a ,  
^ C ey^ éR ^ a . 'i
 ̂Sobrinof de J. Herrera Fajardo
Y  M e s t a u r a n t  
l i J t  J L O B A
J O S B M Á R Q I íIBJS OA^LIZ
f l n t t  d e i  l a  C o n s t | f ú c l 6 n . - - d l l j U , A < U ^
G u b i e r t o  d e  dos) p e s e t a s  h a s m  la s -c á u d o  
d e  l a  t a r d e . — D e  t r e s  p e s e t a s  e u  a d e l a n t e  á  
t o d a s  h o r a s . — A  d i a ^ ,  M a c a n - o n e s  á  l a  
N a p o l i t a n a .  — Y a r i a c í ó a  e n  e l  p i t i o  d e l  d í a .  
— V i n o s  d e  la s '  m e jo r e s  m a r c a s  c o n o c i d a s  y  
p r i m i t i v o  s o l e r a  d e  M o n t i l l a .  — A g ú a i d i M i -  
d e  R u t e ,  G a z a l l a  y  Y im q n ie s M .
4 ? E u t r a d a  p o r  c a l l e  d e  S a n  T s U ta o  
i á  p a r r a . )
’ j dknrvfeaao ádMMSsáaiSllis
l o c a l e s
C u n b lo a  d «  M d l « g «
Di% 21 UB Maiüo
d e  6 . 6 0  á  6 . 8 5  
d e 2 6 . 8 0  á  2 6 . 8 5  
d e  1 . 3 0 0  á  1 . 3 0 5
i  p o r  i o p  i n t e r i o r  e o n t « d é . i > i  
%  p o r  lO Ó  a m o r t i z s b Í é . ¿ ^ . . i , i . .  
C é d u l a s  5 p o r  l R 0 . ; v . . . . . . . . . .
Dí%21 Di%22




6 * 8 0
2 6 ’ 9 1
OO’OO
rioápo
Á 3 8 0 0 f 4 3 7 Ó O  
aiñop 
4 0 7 0 0
OQQQÍi




líos expéctadPTééípiÚieron Els y,
olios se opusieron."' , .■ ■
C o m e n ta n d o  e l  b a n q u e t e  a n u n c i a d o  p a r a  
lioy en  l a  m o n t a ñ a  d e l  T i b a < | a l o  d e c í a  q u e .  
mmo h a b r á  s e g U r a i n é n t é  a b r a z o ,  e a ta b %  
h ió q u i lo .  , , .
I n v a a l d x a  I n g l s i a a ,  
í is a n  d e  2 0 . 0 0 0  lo s ,  in g l e s e s  q | 6  y e n -  
l í iá ' lO B f e s t e jo s .  :
y a s l a i k  n o á í e í á a . .  
sde e r d | a -10491 
« lo s  a s i e n t o s  d e l  s u ñ e s p r é s .
C o m p a ñ ía  d e  c o c h e s - c a m a s  s e  v é  i i p -  
s ib í l i ta d a  d e  a m p l i a r  e l  s e r v i c i o  a u n  p o ­
do t r e n e s  e s p e c ia le s .  ^ (
p iec ic i d e  l a s  h a b i t a c i o n e s  é s  u r é é i d i -  
lo: p o r  m o d e s t o s '  l o c a l e s  s e  p a g a n  h a s t a  
p e s ]6 ta é 4 ljé r ia s v
M r i p ó i t s h  c a r r u a j é s  d e  . G a t a l u ñ a i  A r a -  
,  G u ip ú k c o a  y  S a n t a n d é r .
L o s  c a f4 i i j ) je 8  c o n  d o s  c a b a l l o s  s e  c o t i z á -
l i n  d u r a n te  lo 8 < f e s t e jó s  á  5 0 0 0 .  p e s e t a s .
.'t-, ' . ’ ' Iitlmgada
t ^ íM á f ia n a  l l e g a r á  e l c o m a á d a n t é  d e l  y a t e  
’o W o , c o n  e l  r é g a i o  q u e  h a c e  a l  r e y  J a
Á e c i ó u e s  C á m p a ^ á ^ ^ ^ i c o s .
C e n d r e s  v i s t a . . . . . ; ; . . , . . . . . . . ^ . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
telegraM á|dááltjiiia horá
: |2 3  3 , 3 0  m a d r u g a d a ;  '
L a  r e i n a  G r i s ^ r ^  H é g a r á  % f i n é s  d e  J n n iO ;
■ D é";Pa lin á ‘ "'''/'
U n  t e r r i b l e  c i q l t h i  b a h e ¡% h p  g r a n d é s  e a -  
t r a g o s  e n  i S o l l e r i  ̂ ' a r r a n e n n d o  h u m e r o s o s  




s e á n s  l , é O  -e ia  « i
A  d i a r i o  -c a ilo s ti4 >-R te< 9 q B a s i i g a  á  
i  y : © f 6 0  ‘t t í
; r T t e H a r  .e s ta - .c p É )i ,  o o s n n e i B ; . ^ ^  
r e í s  e x ^ s i t o s ' v n i o e .  _ ■ ■  
JUi AR^j%,.—16 , Gaaim^nWMi^ IR,
f 3  n u d » ^ é a t e i | M U í im
P a r í s  á  l a  v i s t a  
L o n d r é s  á  l a  v is t a n  .
H a m b u r g ó  á  l a  v i s t a .
Ü R A 2 2
P a r í s  á  I n v i s t a  .  ;  .
L o n d r e s  á  l a  v i s t a  ,
H a m b u r g ó  á  l a  v i s t a .
FestegMdel Molinillo
' '¿na  d e  H oy  - v v
M i é r c ó l e a  2 3 . ,— A  l a s  u n e v e ^  v e l a d a  
a r c o s  v o l t á i c o s ; '
A  l a s  n u e v e . .d é  l a  n o c h e ,  p r i m e r a  v i s t a
d a  6 . 6 0  á  6 . 8 0  
d e  2 6  8 5  á  2 6 . 9 0  
á é í  2 9 8  á  1 . 3 0 0
(ÍTándé én esta provincia y de RohledUlo 
de Tr.pjUié en la de Cáceres, sé han adhe­
rido á la solicitud de sus compefieros de 
MállÉálpéra qué se lés autorice el ejéciefó 
déb||ádim̂  ̂ ■
s u i^ si -
d,enc|pqiCiS4;tóla er
áiéhr Caálmir Viásác, socio que ihé de la 
fábrica dé los Breé. Zalahardo y Montes en 
el Chorro, ' ■■ ■ -v:-i ■■■,''•
E ^ám enoa  n o  oflolelea.-Mafíána 
public^^os lá relaéiónde días y horas de 
exáménes no oficiales" séfialados en está 
Escuela Superior de Gouíéreio.
H oxnénajo a l eon d o  do  Oampo-* 
m attoó.—En esta Sociedad Económica de 
Amigos Reí País se ha recibido úna epímn- 
nicaqi^n del, Ben%4ür Ú. Rafáéi l|.»̂ d)9 Rík 
bra mánifestando que agr%dece y ácépta m 
encargo de representar á diáhá corporáción 
malagueña euios áctOs qué pol la de O vié- 
(do se preparan en honor del cóndé de Gam- 
pomanÍ83niciadbr de la creáción de las 
Econóipsicas en España.
yiáJpPOlt.'—Sh los hoteles de la capi­
tal se BnsjpedaroZ éyer siguientes "viá|é-
ros: 5'
Don José Ventura, doá J'ose 2^®3jyá» don 
Juan Fernández Sola, don Diego L. 
don Luis Fernández, Mr. Lichtenstein, dou 
Santiago Cortés, don Luis Audouad, don 
Francisco .Guarin,< don José Hinojosá y sé-i 
ñora, don Antonio García Cuadras, don An­
tonio Galcía Moreno, don Cristóbal QU, 
séñof conde de Chaves, don Jóaé Pérez Sa­
la, don Julio Mora, don José Gosano, don 
Angel Redreira, don Luis Branet; don Gé*í 
rardo Mnyillo, don Francisco Moreno y don 
Fernando Rlascb.:
B e s p a c h a  d e  V io a s  da  V a td e p e i ia s  T IN T O  y
Q a i i ^  S | | ii i i i s m  d o  o t a * ,  * «
64 Musga, ̂ e n ú ^ lo  á lo« lignii 
i'ar. de Táldepefta "ttato loidtliao. Fias. 6.— 
lia id. Id. R  id. . . 8. -
l t « i£  id. td. R  . » 1.60
Olí raro TeldepeM tliitb legpUiiM. Ptea. 0.45 







l l 8 i d .  i d .  i d .  . .  «
U 4 f d .  i d .  i d .  ,  .
U n  l i t r o  i d .  R  •, y
B o t e l l a  d e  8 [ 4  d e  U t r o  ,  ,  .
|f6 pjl^yidap laa  aaftaa: «ad ía  fliam Juan  dfi, P tó ji, 10
M o t a . — B e  g á r á n f í z á  l a  p B v é á a ''d e  e i t o s  v i n o s  y  e l  d u e ñ o  d e  e s t á  e a t a b l e e b p t e i i t p  f l i O *  
n a r á e l v a l b r  d e 5 6 j o e % e t a s  a l q a e d e o % q e a t r e  « a p ;  o e r t í % a d o  d e  a u á R ^ d s  e m e d i d o  R # r  
é l  L a b ó r a t e l o  M u i u o i p a i  q u e  e l  v i n o  o ó p t i á h a  m a t é n á s j á j e n j i j p  a l  p r o d u c t o  d é l a  u v a .
Paya coipjodidád del público hay une an^oursrj  ̂ ej%oalÍ9 Oapnohiuqfclg.
— E n  e l  c o r r e o  d e  G ; r a n a d a  l le g ó ,  d e  d i c h a  i  — E l  c a b o  d e  l a  s e c c ió n  s a n i t a r i a  d e  T e -  
c a y i t a í :  d e n .  R % f% e l F e r n á n d e z  C a b r e r a .  |  n e r i f e ,  M a c a r io .  G ó m e z ,  h %  S i.d o  d e s t in . a ' lb  ^
•^Rnéí expreso de las cinco de la tarde 
marchó á Madrid el director, de la compa­
ñía Re aii|mhrado y calefacción por gas, 
dpá Loreñzo Bermejo.
' —Éá él correo de las cinco y medía líe­
la segunda compañía de la brigada de tro­
pas de Sanidad Militmr. (Sevilla).
—Ha sido destinado, á la comandancia 
de Albacete, el primer teniente (B. R.) de 
la guardia civil, don Eduardo Cañizares,.
garon de Madrid, don Juan Poy, señora é | en la actualidad destinado en Jaén.
hija.
de
Dicha vista será tan capriéhosa como va-
:riada;¿í» .
í ;.v  l«o a .'d a m a ñ a n a ‘-.''.̂ ' '' 
Jueves 2*.—Cuarta velada, á la hora ex­
presad^
X i^ e g i tn d  d a  uiz é o n á e ja l.—Si­
gne hiiUándoserjde la actitud de indiscipli- 
oa.y 4^éenerdo en que ciertos elementos 
pblíticÓB pretenden colocar al edil señor 
Sonvbou Rubio con el partido liberal que 
coman^ el señor Padilla de quien recibió 
el acRllicho señor concejal.
Seguramente la conducta dél joven iñu­
de artes de Ferrol.
C o n fé ra n e ia
Horet y el Gobernador ceuferenciarbn sO' 
'medidas de vigilancia. , ’i
'"t!tj>4leamaiáitóí*la froaa i^ ';:-  
ha firmado un úecretoxaúmentando el 
de vocales de 4fi«íÚn^ de urhani- 
■ Madrid '̂ '
■ Areo '
Se el real sitio díel Pardo se nota gran 
«limación. ' ' .  -'f-
t ^  está levantado un arco mionumental, 
^ido por el Ayuntamiento.
S in  H oapadaje 
tan considerable e l número de foras- 
fjí que han de asistir úláé fiestas, que 
enza á notarse lá fal|t%|de hosjpedeje. 
s'-'Q iíá)''tábo'da
Ŝe ba diapuéstá^h^, ios coches de la co- 
;va iégiá é íÚvitadOB á lá boda, vayan 
bouleyarés'  ̂RérHóHrt»,l(’1á̂  i 
OB Geii^mÓs, ' '
'mbajTadoimi' axtraOvdlnar^
. acede de mil personas el húmero de las 
e fQmán él séquito de las embajadas ÓA- 
*»ídinaiias.
Otra e o iifa ra iie la
vet y Romanones celebraran ima cp^ 
ácia antes dé féúñírsé él Gónséjó̂ ^̂  
D aabarajdate
NMaB6 bostante desbarajusíe en laúrga-  ̂
* ^ n  de los féátejoi.  ̂ "
V U n  au to m ó v il 
1 infante don Carlos, salió en automóvil 
a Alcalá,
]> la a o « fiubidei^sá
á ü l  s a l i d  d o  G o n z á l e z
L o s  m é < R é o 8  l o  r e c e t a n  y  e l  p Ú U i e o  l o  
p s té é U u a m  ( ^ n a o  d  m e & e a B M n t o  luáus e f ic a z  
y  p o d e r o t a  c f M i t r a  k t e  G A L É N T U R A S  y  to-;, 
d a  c la s e  d e  f ie b v e s  h » R ^ Í S ¿ í i s ;  N i n g m i e  
m á s . r á j á d p  y . s á -
iÍ P t. t  ̂ D o  a r a n o o l f .
ha Junta de áranceléa trató de la admi-
áfe temporal de la hojalata, solicitada por 
oas entidades de Vigo.
Iges y Vinceatt defendieran la solici- 
,, „ ®“^batiéuáóle.Sampedra y Álxpja. 
p C on za ]o ro s  ;de: Botado ' i'I
nuevos consejeros de Estado son los 
Abarznza, Gil y Berges; Azcárragá» 
’lo», Gerver%,;Gapdepón, Benoty Pérez
D lm ls ld n
jBha confirmado que el ministro do Gra 
î̂ JUBtJcia, Sr, ejareía PrieR presenta- 
na diiniBión de su cargo . después de ve- 
*|áa la boda.
D e  M arina
ifOlumna dekúééembueo. pué ha 4e 
«ir á la boda, estará formado por cuatro 
®». treinta y cincOMeiales^ .̂qTÚnbe guar- 




El nuevo dueño de este establecimiento, 
agládééfdtílaf fávól qhé él^úbíicÓ'eil 'gtóé- 
ral le cUspensa, partj^^pa que habiendo 7á- 
riado el servicio autómátioo del café y re­
formado todo en beni^cib del público'
OFRECE ‘
Gafé de Puerto Rieo ¿- superior, solo ó éon 
leche, 2Q ct8.-T-Aguai|iente de RuR sup®: 
riol; lOf cts¿ i cortado^í«^é|ñáésr ít^CTÍbirí 
10 cts. cortado;—GhOcojáte con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. boek 
y Mnniéh, 20.—Los ríáoásandwichs de ja­
món 4 1 4  y |10 ets.-trA#|iás..dál̂ ^̂ ^̂  ̂ llfiP» 7 
licores, todo de lo más supttior.—̂ Leche de 
vacas Suieei y Hóiandesás.'  ̂  ̂ \
N O  ó l W á  J l  a I M i^ a s ,
Mar q u e s  DE LABIOS, 3
nícip^aería muy pensurada si llegara á rea­
lizar Já^evolución,de que en cierto modo se 
M euppne capaz, por los referidos elemen-
Nosotros dudamos de lá veracidad dé 
este rumor que hace poner en duda la se­
riedad y consecuencia política del señor 
Souvirón Rublo. .
: i iQué Sé diría en Belcbitef 
4 ¿^aíeQ Pzaoa.—Véase una praebuéo 
sómó,. andan los Aéyvicios de correos en 
Etpáñá? ,■ ; .
t^hb'onocido indnstriát de Málaga dépo- 
sitÚ' en esta Administración una carta con 
éellb'dé 25 céntimos, correspondiente con 
ésta dirección claramente escrita: —-AVan- 
cet—SXi,. D. León P. Anbey—25 Rué Berge- 
ie-^Pálís,
El timbre de correos dice: 4 Abril 06,—
Pues bien, esta carta ba venido devuélta 
al remitente en el Hotel de Roma, con un 
timbre de correos qué dice: —Habana—Cu­
ba—Abril 29,1906.
: iCómo y por qué una carta tan claramen­
te úitigida A París ba ido á parar á la Ha-̂  
baña?
Misterios del celo y cuidado que se tiene 
en láé: oficinas de correos.
Qué el remitente ha sufrido perjuicios es 
evidente, pero le queda el recurso de acudii 
al Nuiício.
¿ «Ill p zob lb ld oa . —̂ Nuestro estimado 
colfígá l̂e Ronda, iPésífa;, dice que en aque- 
;ilá población duránté ja feria sé ba j agado | bierno ci 
á loé^prohibidos, no obstante las adyerten- 
daá’héchas por la citada poblipación á las 
Autoridades.
A lS u en ea -A lva a .—Para Buenos Ai- 
ires en la República Argentina saldrá en 
breve nuestro «pieciable amigO y correJi; 
giónário don José Pérez Gárdénas.
l iá a a tz o a  H en ltdozaa~Los maes­
tros'herrédores don Juan Cortés Martin y 
ñon Benito Cbicp ,Q|vallqe, de |i|l|áurin pl
S A ÍU T O R t O  Q U IR Ú R Q IC O
R O E S T R A m  ü  n ir o | U '
D K . J .  H Ü É B f  A S
'AOperacionieéíde  ̂todas clases. GoneuUá 
icconómica de 3 á ¡5 dte 1%: tcqjdei! HaJ^acio- 
nes independie&tM peÉ« loe operadoe» con 
<;stgDai»4a;astotoim
pa fd tie ld x i.—Ayer mañana nos he­
mos visto sorprendidos dolorosamente con 
la noticiaiñe la muerte de nuestro particu­
lar ámigoÚon Antonio Pérez Martín.
Era el finado un antiguo y laborioso in- 
Úustrial, muy estiiúado de cuantas persô  
ñas se bobraban con su trato, por las do­
tes de honradez y caballerosidad que le 
adornaban.
Anoche á las ocho se efectuó la conduc­
ción de cadáver al cementerio’de Sáú 
Miguel, cuyo acto se reflejaron las mu- 
cbas sinibátías de que gozó en vidá el se­
ñor Pérejwartín.
Hoy á:Ms ocho de la mañana tendrá lu­
gar el sepilió.
Rogaii|pB á su viuda doña Carmen Tejada 
Galán, aÜ como á tQda 1% familiá doliente  ̂
acéptela lexpresión de nuestro pesár pór 
tan sensible pérdida.
—De Jaén don Sancho Rentero y señora. 
—De Sevilla una parte del personal ar­
tístico de 1% compañía que el próximó dia 
primera de Jiinio debutará en el teátro Vi- 
tai Asá. '
^-S-PpA Córdoba y Madrid salió en el tren 
expreso senador D. Manuel
Tfoyano, acompíR®3o de su distinguida.se- 
fíora, hermana del er5 P̂J®tro ae Instjruc- 
CÍón pública D; Andrés MeiláuPí 
, S e g a llo  —Esta mañááa á íáá ú^eve re­
cibirá sepultura el cadáver de dó¿¿5 U«- 
W es Rúano Orts, cuya conducción se vérj- 
ficóáyerálasdoceymédiá. |
Damos el pésame á la familia. ¡
In e ld a n ta ; —Ayer fué objeto, de gran- , 
des comentarios el inciáéntebcaríido' áutré | 
dos médicov de esta cápitál.
Se encuentra enfermo de poca impor> 
tancis, el capitán de Borbón don Vicente 
Rendón.
OelebraramoaenprontoreitableciMéhto* 
primera ,xppóh. .Don. AÚtpnjo
^Mtrtíú; Ilélgado, de la caja deiépjúto R® 
Hueiva á la de Lacena; don Carlos BátUé* 
del batallón reserva de Antequexa á la ai|a
recluta de Gaadix; dpn .Pedro, Rodrigue^, á
I. la caja recluta de Rouda; d,on Fernaai:o 
Fernández deCnevasi delbqtaUúú rás^ga 
de Válverde del Cáinino á la.caja reoj ĵiá 
de Haelva;-don Emilio Zabiriv al bataiii^ 
4reBerv«<. de Lacena; don- Manuel Pázoev ál 
de Húercál- Overa; don José Pino al de 
verúé 44Í CsmlAé* Fripuros Tenientes: Don 
Aníónío Alcáñfe. 4%! batpllóBuDisciplinaudo 
de Meliíla áí ;dé bazááores de Barbástxo y 
don Garlos Herbeila, ol Disciplinario, 4®
Dnfatxno.-Hállasé enférino uueátró 
querido ^ g o  y correligionario don José 
Márquez iierino.
Gelebralemos su pronto f  total alivio.
R apzeaan tan ta .—Se halla en esta 
capital elgrepresentante de la compafúa Si- 
monétti-Ranzáv Ŝ . Barragán, para gestio­
nar poner |ia celebración de án número de 
r6pre8ént|cione8 en el teátro de Cervantes.
Párecelqne el negocio no ba podido lle­
varse áélacto por lo avanzado fie la esta­
ción.
En su^itud, nos quedamos sin ver tra­
bajar .á tan notable compañía.
IháiÍ0u l»» lH a d  rSe nos asegura que
persona que sé ba venido ostentando apo­
derado deios patronbs del Hospital de San­
to Tomás en esta ciudad, y que parecé de­
sempeñaba además cargo administrativo en 
dicho eáiáhj^cimieúio, realizó con frecuén- 
Cia cobró ilegales con aquel carácter, irie- 
galaridad qne se ha descnbierto al redimir­
se unos b^sós que pertenecen a la Hacien­
da, y nO ájfreferido Hospital.
Don Pranciscó Gaicíá Guerrera penetró J Mejilla, 
én el démiciiio de don Luis Gómeiis Diax, . (ja.rablnéiqs: Caftanes: Dou José Qújigo, 
que habita en la casa de Socorro deldistri- i de la ComandanLCia de AJgeciras á i%^^ 
to de la Merced. , ^ ' . i Casteltónp úon José González, ño la-da
Lo que ocurriera entre apj|!pp 8||pres/e^||tepbiaá^áy4 Róblés,
deséonoce en absoluto pero se ale |:dé la dé Cádiz á la de Estep̂  yv.donMar-
golpeárón mutuamente, bp pasando la,coBa |stin JP̂  ^Ja^de Co|nñ  ̂4 1* %  QilRif*
á mayores por la pronto Jntê râ cTÓii 'R® 5la GómandaÓcia de Ajgeciras á la^de'Corn-gunas personas que se bailaban en el men- 
ctónsdó eátablécimiento benéñeó.  ̂
Asegúrase que del hecho se dará cuen;  ̂
ái Juzgado córfespondiente. '
‘ D léH oa . —Eu la noche del páéadb do­
mingo se celebró la ceremonia de la toma 
dé diéhos dé la bella Srta. Amanda Gaill^ñ 
Valladares y déi diligente industrial D. Au-; 
tonio Hartado ÍSérnández, amigo nuestro.  ̂
Testigos de tan solemne acto lábroú don 
Miguel dé las Peñas García, D. Ramón Ji­
ménez Guén!ca,D. José dé Ta Piázá Sesme- 
|0i D. MáíJano H,urtado Hernándéf (hérmá- 
no déinovlé)'y ,D. Antoníb 
A los inviudos se les obsequió , atenta­
mente con pastas, vinos, licores y habános. 
La boda se éeíébrará el mes entrante. 
U a g a A a  dé;,artlataa.— Como deci­
mos én otfódugár ayer iiégárbn á Milájgá 
varios dé los artistas ^ne foimánlá compa­
ñía de zarzuéla que hadé abMál en el teá­
tro Vital A>a.
Entre los venidos figuran las tiples Ama­
lia Campos y Péligros Pnjéli.el tenor Cris­
tóbal Sánchez, ei primer actor cantante 
Anselmo Fernández, el actor dé carácter 
EnrBqué Garro, traspunte, y coros genera­
les. ' \ ' r ■„ .. ■
También llegaron los empré^ai;i0j8,^% 
manos Sicilia. ■ * >
Hoy se espera al maestiú Q^rdón y de 
un dia á otró el resto del pé|6bnaLj  ̂ ^
. Parece'qué vendrá también lá ájlilaudida 
tipie Marina Gnrina. . - -
Es mby probable que se inaugure la tem-.
fia y fitúLÍsBac Batriohúevoj. de la de Huel-
¿va á la dp Algeclrsp., 
Samáad. Mílitatl—
Ños práponemps püblicar los datos-que perada antes dejprimero de Juni<  ̂j.
sobre esif hecho escandalpsp se nos ofre­
nen. ' 'ííí
U n a  pzjbgunta.—La comisión muni- 
cipalíjaturi^;qae tanto; celo, yieae .demo.a- 
trándb e $ ^  de áu eárgo-iae ha,
enterado dáfgae por acuerdo de la mayoría 
de ganadéras y espadás dé alternátivás 
quedaú eMIÚesuso las ánUguas puyaŝ  
picar y 6&a defectó deben usarse las nie­
vas cuyaálíimensiones y topes han de ser 
con arregidial modelo depositado en el go- 
iéSevilla?', "
Oazarilpaza ob va zaz .—Se dice que 
con motiv^e la boda; del rey sé construi­
rán en Mál^a cinco casas para obreros, á 
ios cuáles^ regalaráqv dichos inmuebles; 
Parece i^é á lá edjflcación contribuirá pn
gran éscalpimporUbté 
D a  v lé ja .—En el expreso de las once 
y treinta , ifî r̂esaron a7<B> ’6e Madrid don 
Manuel Qájá Díaz y don Juan García Al-
, , i-i®® piflp®®*®Wi
Aurélllb Salcedo, áe excedénté en eptá re­
gión al batallón Cazadores'’de Tarifa.
Quqtiaia (b̂ tZ. ---Gomándante don Alfon­
so García Vivar, á excedente en esta re­
gión, Gajpr^nes: dón Antoi^o.AguUó» á 1& 
cbníándáncja de Alme:^a; don José de la 
Vega, á excedente de esta.región; ñop. José 
Gbnsáléz Hérnández, ál espuadrón áe la 
cbiiban^aacia dp Sevjlla; don José Santan- 
dreu, ¿íe ia comandancia de Almería á la de 
Sevilla. Primeros Teni^feei pon José Que- 
cuty y don Mariano Garduño á las coman­
dancias de Córdoba y  Sevilla respéctiya- 
mente.
Me^Yleio g a ra  b o y
Parada: Extreinadara.
Hbspitai y pravisiones: Capitán de Ex- 
tremádura, D. Antonió Albiñana.
; Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Inocencio Gómez., Borbón; Capitán, don 
Luis López Lliaás.
'VigÜaacia,— Extremadura: Primer te­
niente  ̂ D Rafael de los Reyes; Borbón: 
Primer toniente, D. .Juan Gallo.
’ Gpar<Ra.—%Vrpina4?»á? P.rbftpr., tpnien- 
|te,. D. Joaquin, Gil Bofbón^ HtilupX]! te- 
biento, D; Eugenio XliuénezTÚe-lafl&Ñ^ 
VANUUa»»!*
p s p p ib t c M io s  p d b l i p s
*i*M> -!
P N U M íL Y Í B A D A s
Sé ha dispuesto que él Médico primero 
4e Sanidad Militar, don Aurelio Salcedo, 
que sé encuentra de reemplazo por enfermo 
eú esta región, entra en turno para ser co­
locado en' activo cuandb le corresponda, 
por hallarse restablecido:;
—Destinns.— lofaulería: Teniente Coro- 
Heles: Dot. Luis Laflta, al‘ regimiento de 
Pavía (Cádiz); don Jerónimo Muñoz, á la 
Zona de Cádiz. Oonumíiantes: Pon Soné 
Díaz, dé excedente en está región á igual 
situación en la primera; don Angel Segue- 
ra, de esta región, á la cuarta de exceden­
te; don Cipriano Gardeñosá, de excedente 
en Melilla, al regimiento de Mahón; don 
Eugenio de Anca, de la caja de recluta de 
|Ta^Pl4a  .4^  Gamijpjo, á excedénte eú la
Heagrot. liaza,-.
La preciosa comedia de los ilustres auto- 
rê p cómicos hermanos Quintero, El,mmr 
que pasa,'obra con táñto esmero puesta en 
escena por la compañía Fuentes, alcáuzó 
aqoche ana discreta interpretación^
En primero y tercer lugarise representa­
ron El sueño dorado y Una ectsar>de'fiera8f 
graciosos juguetes eómicos, euiosqu^'-el 
popular Espaptaleón hizo desteruillar de 
risa á la concurrencia.
Glaom&tdgvafo Paaanallxil
Continua sienao Muy concurrido eate pa­
bellón cinematográfico en las tres seccio­
nes que se celebran.
Anoche se estrenó una nueva pelicúla 
que lleva por titulo Da cosa de la peZiiáa, 
que fué muy del agrado déla concarreada.
Figuraban también en él programadla 
reprise de las vistas En casa del dentista y 
8. M. el Bey en Sevilla, película ésta últi­
ma muy de actualidad y de larga duración.
4>
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oposición de ese malvado á iijuieÉllaman Louvois. Cuán
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j . & a
Cepaentps especiales para toda c1%t 
.’ se de trabajos. ' .  
Las fábricas más importantes dél 
mundo por su. pra,dúc®jón y,bpndad 
de ̂ ús productos  ̂ Producción,.
■ más de 1500 |pnej,ad¿iS; , 
Representación y depósito."
Sobrli.os 4® J* HeErárafajlldo
CASTELAR, 5 
V »
m vapor transatláx^oo brabef»
A Q U I l A i Ñ e
1 ^ 6  U é g a r 4  l a  c ó la m ú .á  4 C a r á b a ú -  
n d e  s e  l é , j p r é p a r a  á io J a m ih ú t o ^  e l  
l o s  s a p J r a n te iB  d á  la ^ E s e ú á J a
j ^ J ^ ^ J p e d a r á ú  .e ij, , j l a  J D b r e c é iú n  g e n e r a l
^ '•■ •n ta e lón  da  é ra d éb e lid g a
¡^1«B d o s  y  i n e d i a  d e  l a  t a r d e  p r e s é ú t á -  
' s u B c i e d é n e i a l e s  a l  i e y  e i i e ú r e s e n t a n -  
“  N o r u e g a  y  e l  M n i S t r o  d e f  C h i n a .
7- >épre8entación del Gobierno «tompa-| ao para Tunes rau 
* á D. Allonso el duque de Álmodóyar, i odesSa, ÁleJanárfay 
Aé^Uerón ál 'acto los jefes supérioreá dél de Argelia. ' "
saldráél 38 de Mayo^Éta ̂ 
tos, Montevidepy;Rni^os 
íSU vapor .iEraBa4yi.v<>:'




RUO, los grandes de España, D. Martín' 
lies y los áyudanteé dé SérvicioV 
.̂ceremonial fué el de costumbre., 
Adorno é  llu in ln sá lon ad  
exorno N de las calles continúa conl
B1 vapor ttansatláimái
saldrá el 6 
Santos,
ara Melilla He 






Paraearaa y pássge^^drse á su eonilg- 
natario D .|edro G ó iu i^ g x . MALAQA.
ImrmoéO’ '6R recúger á iDs nifios úbándoñfúHios, aliméiitarr 
; les|*prodigarlBS caiicia#.u porque á teceáleb^acarióMié, ¿no 
es cierto?... Guillermo me Id asOguraba et otro día...
; —¿Guillermof '̂-^exclamó ̂ laljmarquesa sorprendida por 
la familiaridad con que el cotípio trataba? al te¿ 
j--SírmiAmigo Gdillermo#«ijo óbn flémael^holandéí»; 
—^quéíos sorprende? #
—¿Quién sois, pues, caballero?—preguntó la'Báarquéís'a 
de Maintenon.
—Soy un amigo de «Guillermo  ̂¿a^So no Os lo há'dicho? 
—S. M. me dijo que me euTfaría un ̂ ami^, pero más 
tarde; • - i
—Pues ese amigo soy yo, y m|s pronto. •  ̂ ’




—¿ün cochero del rey, en fin?i#exclamó la marquesa 
con impaciencia.
—Soy cuanto se necesita para s(
—dijo el holandés sin inmutarse^ 
subvenir'áúlgunas necesidades dér 
Gyr, donde se recogen las pobres’]
.creo carece de dinero, pues ese píó 
ta todo en la guerra. Doy un milló| 
ma para que extienda, un vale pag 
La marquesa petrificada  ̂miró 
con una expresión de inquietud y db sorpresa que revela­
ba fielmente todos los sentimien™de Su alttiaj inquietud 
por tratar, con uno de aquellos loC^ razonables, cuya con­
versación es un perpétuo engaño; ipypresa por el carácter 
nuevo y fuerte que esperaba haber Jpscubierto entre todas 




—He prestado» cinco á Guillermo para haderoS; la gue- 
,rra; me restan aun cuarenta' y ciilcd|»y bien pttédo 'dár uno 
páralos pobres niños.
El holandés no pronunciábá la palabra jiíño Siñ que su 
voz tomase una expresión triste ybprimida. Lá 'marque­
sa se'•acordó de que Guillermo, le?€abía hablado de iin 
hombre infeliz á quien debía consolar.
■—-Para* amar doeste modo á los»'niños,—dijo interro­
gando el pemblante de su interlocutor,—es preciso 
seííis ün ^dré muftiérnb.
que
amigo de Guillermoi, 
-y os traigo con qué 
mestracasa de Saint- 
lérfattas, y que segúu 
ro de Louvois lo gas- 
prestadme una pin­
ero en Rotterdam. , 
vez á aquel hombre
El holandés se estremeció; pero reponiéndoá'6 lué^p édn- 
tesíé̂  con frialdid̂ ^̂ ^̂  ̂ . . . . ' .
—Mi es{)'dsa te'tílá una tíiña.'Eá cuanto á tní, jariiás be 
sido pádre; no soy!má^,qiié'un homlSré desgráCiádO.
—¿Por qué os inspiran tanta compasión losbiñoRaban­
donados? ,,
—Perqué el hijo de mi esposa ba muerto afiáfidónado.
—»Y vuestra^éspóhal.. ¡Ah! ¡cuánto debió sitírifí
—No sufre ya; yo, la maté.
La. maifi^üésa ,d.î n üij grito, y ü i i r ó ¡ a q u e l  
rdstró. qué; sejhábjá íiüniinadó con siniestros 
lá caridad triünfÓldél terror, y acercábdóse á áqüél nóm- 
bre que tanto sufría, le tendió la mano.
Van Graaít abrió sü COra ó̂fi á los conStíelpS inte^ 
de aquella mujer; refirióle su desgracia, suorioien; sus 
remórdibiiéptós, y después de haber acusado á su esposa, 
después dé haberla llorado; después de pedir ál ciélo üfiá 
venganza terrible coútrá BroSmann, autor de iantós ma- 
les; añadió: , V < sí
—Os he referido mis pénáfe, sefiorá, jpOrqúe ibí 
es el vuestro, porque pp Jéia ayudarme á castigarle, por­
qué̂  el Brosinapn de otro tieiúpo se llama, ahora Louvois. 
¡Ábf ¡tiempo bHbríá que le hubiera muerto á ño sospechar 
quó^él sabe la suche de la pobre hija de mi Leonor!
—¡Louvois! —exclamó la marquesa,—¡oh, justicia diVÍ-, 
naih. ¿pero qué edad tendría ahora esá niñá áblindo- 
nada?
-r-Hace diez y ocho años qge mi esposa há muenói *
Lá marquesa vió desgarrarse un veló delante déáNS 
ojóéV'tPñr qüé Íás^perSecücionés,los iñjsteriosi pi odio, los 
cuidados de que Lpgvois rodeaba á i^ntonieta?
—¡Ah!— exclanió,— ¿habré yp descübiertp su secreto 
mientras él procura adivinar el mío?
Apenas había formulado esa idea cuando se oyó en el 
patio el galope de un caballo.
—Gaballero,—dijo á Van Graaft,—creo que habéis he­
cho bien en dirigiros á mí. Pero, dispensadme; aquí está 
mi mayordomo que viene á participarme el efecto produ­
cido por vuestra expedición de hace poco.
Manseau entró.
—¿Qué hay?—preguntó la marquesa.
—Señora, solo se habla en el campamento de la trai­
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L'tí Conde de Montooristo 
; ,Jüoi tre8 Mó8^eim¡8 
Impresas!^ cnbiwtás 
leuda* 93;profego  ̂p^lii 
dfdbas obra!, «1 í^ tía - 
dernii^or pgrticip^.d loa 
«nft BPr 2R 
¿ttahmoa eñeaamriA tít 
m no  d»r.li)i» m^ntiojga
k
UA de orla. Sd d 
Maeía Acedo L ô hjiui 
d e ^  aflos, lecd^ îífo 
dosmesea.
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ra y Fitetet̂ PeÉô  cabaL
M4, Oar- 
Canter
OMFRA.^y venta de 
niAqoiiÜMdansada y- 





de José Garri€lQ,~ 
jSapc;<daliddd, en 
bái^ zaleas y Ipioleá. 
Flores Gaiefá nnm. 1.
F 1
rCSBOOFnyaMa- 
’rín,]̂ ofeaor de gaita- 
rea. Dá leê dpnea Jtel 
géneiro andalna. Tri-
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11* eow TifpüLO ^
«A a lo ise » JlSiva^o
palle de los FoaÜgos, Bái.
■■zzr, rn"'T̂ Tí’'r ; "PT"i)





' l i^ a e . realcê  Mtie»», poi^» vabdea,
'̂ oii/láiíBiiitdRiBa'̂  ''-
^IMMIÉSTICA j&OBáfA^CEHTRAIiK
i i adsiáa «ah te eawles oaiverdahueatt para las luniliásf es 
^ f liaoMSj daropafManca, preada» de vwtlr y otras slaBUarsi»
" '^'jÉÍqd^' pira tóBRfciadáatria s¿ gao- es siBiiplsft: la'ê gtiajr»̂ ^
” S I N «e
M I H  noáeliis | M  1,6(  !iimili!!i ■
I )hÍl1íllllil1ÍlÉ»HlÍlii¿»*ÍÉÉI llll¿ll.....  . ........ .... .......
m s i i n E j E
s, barré-*
.'■áí-'
G a rb o n y Ie -4 -
I^drigpnés, estaca r^ 
tas, PÍiitad¡os ái
Postes de iranspbrtés de 
. fiierza, telefónlfms, 
télegr^dcos, trWesia&pfi 
de vías de fewqcflj;;^^ 
dotan 20 ofíoé solwe la misma punta.
Producto muy eficaz y muy econón»;^  ̂ reeáíplázá ■
á 10 kilos de abpLitrén. ' ' B
£:stiTq>
estas
lia arroba en 
la')Adbiiiiiati<i<d6M? 
de Ex. Popular.
I Ealqnilaa^d^áníki lí^- 
'-it̂ â oiwidB'. ísmneiiiiite 
I en sitio céntrico. 
En esta Administra- 
cita informar&n.
E  V B N Ó h  u n '  m a g n í -  i  • S Í A L I d W ?  f i e  s a s t r a  i
fleo Gributf OBO, mo 




-“u tota eiaae de
I. ,a ■
rvana,
.  c a j a ' d e  
c á n d a l e s ; . - ^  I n f o r m a ­
r á n ,  P o z o s  D n i b e s ,  4 4 ;
een
prendas
e o b r i a  t a
„  ta A u M y 'S .^ A
Bd garantiza el peso.
au»x,i,a
. 2 1  Q E  A L Q T TTT./\ m i i - L r o  y « . id . ,  d.
*  da8 0lase8;9,rlát5bid 
Gritaá, Bain Jttan; 70B , ;
-• márán; otdIe«de Agtis-
ttífi Parejo Rfim. s¡?. , /
Ibfióí^
nuel
CiittHigt M r í#  qot n d i ln l
J E  M  O R E T E A
17 Rlflo$té^%kdras y Arétitllbia)
I W M l i B S  D E
?edir prespiecjto n.°i  ̂á le Booiedad Española del OarbOnyie.|
SU  P E  R V I  E L L E  Y C-*
H JE E lP lí| IÍÁ .~C lü f# t’ie&CiÔ A 
. w  -T^aentató» en la prbviuoié de Málaga 
Jone If/ * JBaipiMaMPf emllq d é  nüm. l i í t
O ^ l J i R  * p l ,
R N I O P » ^ B A B l ' ' '•
ci6ny sin sondkf tíl opeVár, 'de tedas las 
ei¡líraáVdteolvéiiSes y feiipelentes de los 
. dé la% íístFecheces uretrales. Curaderas 
dón y de la in{3ontjnenda> ^  orina. Cál- 
ilcir)., coniposos'blaníp&ó satóujjiülentGs.etc. 
'éS 'rv dd deseo cqhstahte ap, orinar». Fras-
# -  l A I 9 t t S T A ' N ^ ! A  -  c o m iita ,  47
G e iü ó if t im o  G é m e z  S .  e n  C *  !
, G r a n  e s ta b le c im ié iíL a  tógTdqS d e l íte ib ro  y  É x t r á t í-  | 
J e ro V — C d m já é r ía  y  ^ ¿ s tiféH á .— B fó ve d a d e s  paijn  Seí^oírás I  
y  C a b a lle r o s  á  p rec^oa  m u y  é e o n d m íc o s . ’
O c > a a c i2 3 ^ s ñ .; í» ,  -á s T  *■. ■• • ' ' t
*■ - J ■ .. -íi:. -.  ■■■¿. tt I.,... ... iu-
C U R A C IO N  S IN  S03
H* ' Las CtStóles Koch» son de éxito seguro' 
detehdias dé la uretra, de la próstata y  de ' 
cálouios (mal tíe pifeídrá̂  f  de tes aréhillas. Dila 
del catarro vexicai, corigésíioliés, infartos, cte Iní 
culos ;dt lop riñoaes,, orina turirias fétida (de inaí i 
«Cálihante'á in^ntáneas de los más agudos dqiér s
’ G b ^ lta é  gratis personalmente y por catt'k al,fo,OC TOR MArEOS.fenj e l-G '.^ E ^  
MEDICQ AM ÉRÍCANC PM'cfndí s^J ) "M AÉiRip. Gran centro curatiVo ty r idá fo «i 
y  que cuente en Sü^etsónéíl facultativb con exdáletfdos esÍJédáiistas en cada ramo d? la ‘cien* 
da móífica y  cotí ios ííiás modernos adtelaníos de ihstruhiental parala exploradón délas en­
fermedades.
-  V E N E R E O  Y  S I F I L I S
■ ® N  ^ O D A S  S ' I J S  m a ;m i í ^ i^ ^ x a g i o h » ®
M u e s t r o  m é t o d o  c u r a t iY O i  K ^p id o i.P ??g fü ro  y  s « c r © t o
'■ ■T-'ísf'. . ....
i K
ANTlsaiOSSHA, 
B O IW A rE Y
TfiSLiBZ-HAliiAClAy 7 ,1&4
'lAfi
* ' V t .líí_
E ñ  Ia¡im p76nt& t4<
' ' ' j*!'
‘ gi8 ?“en d e  poRvR
ntai de hmor  ̂tíkteee de
’ ’ '-:hKy - - ' I j ó i í á r e s r é í b ^ i é g ! - ' ■'.’■ ■ í':': ■'
' ’ G áéik&  'V FÓSFORO AiiiÓlJíátil;
 ̂ M 9» ita»rrSMM 9 4̂ ir&zAl, g î l̂rloú^
fttcnua aWliitltit'é B'timif aM., oto. ladiipata^* >\ tts
tniMjOB iBMMMaM':«.(WMW' aoMSiMM̂  :B1EN EOVAL FARA,|M»S.m>*0̂ i v
B l X i l
E N  T O D A S  L a s  i P A B M A O I A S
Pan mi
. FSSPTO:^ A. ■ W & é^ & 'W A Ú A ,
A  todoa lo «  enf erro os, los ;oonifealecií>nt,0e y  toadé Iba dtaRas, 
Y w Ó  i ) e  S a y  a r o  les dará oón se^ 'lhdad  la FU E R ZA  'y Mt BSt-
L'Ur>--^'otfésim  en toaas las farm acias.--C O LLIN  et G.‘ ,Pa2rís.
El abas
rías doJlálima,bU«̂ -__
R o g  ft  2 0  o é a l ÍB H » i  d b o e n a .
( ^ l l e  E s q n í la o b c  
n o ) n ú i f i ,  d  ( b a r r i ó
m m jc í
Eb tes enferraédafites itifecdósAs d*éese, por to'iSegulor, cf»̂ t cortar un flujo ó-hacer desapa- 
ápídamente una manifestación externa, venórea 6 niSlírica, siefiipre trae consecuencias
l t ^ X é f T X l j R A v * < d f i Ú V X B A L J n ! ^ ^»
No-máB,GANAB.- A los ddé minatoft . | 
¿fc^elve ii^aliblemente á los cabsl^   ̂| 
blancos y da la barba,,,el color nato^  I  
de lá javeñtnd; negror'oasiañó S rjubieí |
reo^r r í
fufie|tas ,̂ püé%,el hurh«T cuya s 
grávfe. En hay razón c
'y'¿epídaktteínTé fas vehérea ,,, ,, ...
rtSMíifteyfcddóW' fcxterfta/el 'flujo, iJÍcíía o’ buBc|n, -'íi.í^ue teñláidose ptéSéfSté- qUe- te ^Étgré fe  
te píi-mem'fíüe se infecciona por el viru.? yencreü'-'oi^ífiíiticoj'á sü iiepuración 'debemos sSifeder




cta tifia sohc áplioación. El cóíióié bl 
fiitaó#] ......... ......inalteráble dUirante i 
ims, á pesm: de lavajes i(épiEltMoB/ y éa 
taxi nátoral que es impósibto apere!- 
birso que son teñidos. La mejor de to­
das, las conocidas hasta, ebdfa. Absolu: 
i&m.éntp' inofensiva.. Fabricante^ B. M.. 
Ganibp (químico), 16, Rué l^ónobet 
Papís. 1 frás.co basta para seis iueses, 
fipdsetág. Se remite por correo certifl- 
JeñáOj anticipando Ptáév 8,60 en sellos. 
|Díjpdsító: Drogierí» Vicente Férrer y 
O.*, Prineeéa, ly Baroeiona.-rDe venta 
en todas las Droguerías, Perfnmeriaa 
y Farmacias.
biibón Coití nbéfetríi '«Pomíida Koch> ; rcruén todos Ws^asos y flésde el primer raomeri*to, 
nistfatttcíS'ífl interior nuestro «Depi^raíivo KochJ>,' -faíífando poV‘;e!rte mítódó qóíettuestrás difia'
enaos et 
adml-
cibtiiés externas sean, «rápid'íií)»', puesto <rue hkcera'eS||i¡dcsap3're(¡er en pocos días» tódes losSíh- 
tettias  ̂ sin temor alguno de que puedán acuraularse^i maniftstarse dp nueve, ya éue nuestro 
«Depurativa Koch», ĉ ue se usará por algún t 'em p í^ o  dejaifi co ía sangire e! más kVe átomo 
de infeccjiéi]!.'* Recomendamos á cuíintos • f̂ 'seen c!;|m «racUcalmcnte», combatan siempre por 
’ Igual lamaúif,estación externa y ‘la intepia, único n ® o  de quedar yerdade;;u.nente curados y,, 
".sln.teipóf á uñíeriot-cs consecuencia^. Al usar las «C^sulas Kbdi .6 Rotñaáá Kóch»-, áie'mpré 
mííreráA tobiar'á te vez el «Depurativo feocir». Sstfiife iá forma dé curar proflto y  bien.
Las ^Cápsulas Koch*» vale 3 pesetas taja, la ntPw.ada Kocb» 3 pesetas pomo y él «Depú- 
fattvo Koth»-, ío  ptsetas-cajsii Se vendmi en todas i p  acreditadas boticas del mundo; mas si
^ 2 á ! R ( e a Í  M b r t e a  d o  A  H .
P S V E I S l C l E a t  ( B i d a n d a ^  
[ g ta iB B a t t e fe e t r r o  dere .H . l a i ^ f i t e a ^ H c ^ í g a í
Lataiear^^enÉÚMi holandesa. Garanlizata ponts TteeoeUotofle 
aimsgBEia»por estoarprtaiMda su mezetapepM
Fltaa8-«etKap(Qa.ea4oáos los ei^iMedzaiBetoBtta- ecdootalat
en algún punto no se encontraran, envíese ri im po^  de lo que;se desee ai DR. MATEOS, 
Preciado$¿iz8ií. ^MADRID, y éstelo.hata rernitií|áxorreo seguido y  cerúfi’cado.
'Qite’n |£r9nif¿$. é to etaii£@ «u
Las' lúcdicáclones qué se {■..■iMcan y iccomiéndá:
•CANO,: i'!i^cfado=-, 28 i . “ , :,l.'rjR lD , NO  SON 
fórmulas haw sido analizadas por ei L.a BOR.^i TQ RÍí 
de esta-Gorte' en'5 de -Abril de ,i9j33 v.ha- meroci'.ioii 
. e o s  f o r e n s e s  DEL.D íSTR ITO  d e l  i fOVPi 
RATORIO-en su, sejcdón médica en de Ago: 
son pues ios tratamientos recomendados por lo.s cite;
TE 'M ED ICÓ -AM ERICANO  DE MADRID, ios
médica española v al público en^general, LA  ÓAiIÍA.'^TM DE LOS ÍNFCfeMES EMITIDOS 
O PIC IA LM e MT'E. ‘í ?-
De venta en M ALAG A; fannad^ de Di í-ébx: Pérez So'urvirón, Granadav Aa y  44, y de 
'•D. Juan Bautista Canales, Corapañia, 15. ; : í,
el G.4BINETE M EDICO AMERi- 
CO M PO SiC IO N  s e c r e t a , Süs 
CENTRAL' DE M EDICINA LEGAL 
rme.s fáVocábies de ios SRE8- MEDÍ- 
en 15 de Ju^úq ¿y dei;.misnio LABO-, 
os inrorqes en d  rfiferido año de ip c^  
tes cidcuirés i^pécialt&tas del'GABlNE- 
íiC ü S  -que pueden ofrecer, á la dase
a n o ^ M a .  -  b I l b A o  
.r . U l l I Q E l i  EM  M » L A G A , 8 f R f t C H & N  2 S Y 2 2
(imprentas, Jjtografías y para envójlverí 
- Sobres, lesmiliería, librop, cuadernos y manipulados 
de toda éiáée.—Fá^elbÜ líavá lecÉtb'S M  toáta líis peéUs 
y Calidades; i.
Papel de impréáll$i k 88 de 11 kilos 
á ^Jd pelias lá resina.
bidaa .«La Farola^, cáfle 
Masé).itoi ,̂ ip̂  (̂ ojato á
ftailiíAÉ ibó.e|iini
Ronda y Arálíes á 68 
fanega.
^ Paseo Reding, 21, 
la bandera enoarnadaL̂  
utíSUL
F á b r i c a  d é
Vei;ktta.al 
Se barón Jf la 
Ü á U d F á ^ m
A i i l t i i l i
Se ha estáiife^
cía iílé
E L  G J U I D A D O
Ija  férretéría E L  GÁMDADO áe íiá trasladado.
la calle dpi Machante núífleros,0  .a l 12. (antes SalVá , , ----------- —
gq), iffient'ras dure la reedificación de las .casas ique 5
Ejós compradores de fe rre tería  deben 'de v is ita r l 73, Mal;
) este almacén, el más importante en su clase) antes
de hacer sus compras.
<r£l G á n d a d o » f e r r e t e r í a
fáé id  á íás 17.
'a - u v - « .
 ̂ MágilliÁdr dlíi
•M a rch a n te , 6  a l  12
îTi f?.Tí̂FWtoJ*SWStt5ir̂^
—L
c ^ G o lm d * L s 2:ü
Específico deja diarrea yenda* 
délos niños. Digestivo yantisép- 
tico intestinal, deiusOespecial en 
,-las enfenaiedades dóla Infanciâ
■'a
O O '
éc VOTA £á Uá
Ó
AL PO# WAYCIÎ ; E. LAZA
LaBoratorio'qiirihico
.... . ÉLáxjtGa
«  s g -s
«A !S -a ¿.i 13
Extirpa ‘ rápidamente;sin dolor n i molestia, los callos^ 
darezas^^y Jas verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los Uquídos en general. Es económico.; por una peseta pue­
den extraerse muchos callos y durezas.
"De venta,formneía del autor, Plaza dei^piiu), 6, Barcelona, y  nriacipaies
S3r.aat!iJ3 y droguerías. Por péspláe'ée rejáíje por correo y  certifíesdó.
Se hace toda clase de|rabajos tipográficos
sistema NaoiÉróÉÍi:| 
te aso; Ea de 
.) nem  sobre 
I con stt cuja.,..




el ;Dr< Goillermo. 
haJUa en paen aao;..
V. §n âta¡ Adminia 
form ar^ '
É é t r a s i
fin «BTABLBOmif 
OOUBSTIBLES étí' 
y óondicionbs pái 
ansentanró su dneñOj;:.!̂  
Informará]!^ Lai 
pibobató.
'' ' ' ' '  !̂¡íiiii‘''ÉyL
Garácita ooM|letâ ;i|j| 
dólaheifiia en ilró 
aneñpSf Por el prc 
ta  iafiqa, tan -eonéc)̂
á W la fijtaA ^ ,^ :
US EL CONDE DE LÁVEENIE
trcíducido á los holandeses en San (^hisláu Á fip. rofij^ 
lsi|q,ueñda.
—iQué escucho!—dijo la marquesa,-rlél, urL traidor,l>. 
PiepidL oabaliero, ¿ea yerdiad, qime un oficial frARC^p, fia eri- 
tregaao erconvénto alrey delDglaferra? ' ^
■7-N0 es verdad,—contestó el nolapl^és. n
—Loque acredita ese rumor,—continuó M'an̂ |éatt,-r-ê  
l^ dfti^parifiión, del conde de L^ayernie.
—¿Ño ha vi^9ltq aí q^parpefiliii?—préguáidlá marq 
sa con ansiedad. ' i 
—Nadie, le ha, visto desde las ocho de la noche.
-^lAhl linfelij^riqué habrá sido' de él?. Caballero, ¿apapp 
vuestros sofdadbs al penetrar en el eonveutb .hah muerto 
á’tiñ oficial?
—Muerto, no; hecho prisionero, sí. V;,  ̂ ,
>;V^^H|ibne^^ , , . ^
'! ' —i^abíA sit̂ o dqhddcid'Q ál puuto fie reunión gpfier£(l, á 
’Sotghies. Así mé parece que lo rnanfió Cuillérfijo. .
' —Señorá,—d^p Máhseau,—bastaría decírselo ̂  rey....
—Silencio, Manseau. Eh cuhntó á vós, cabáíípirb, .í^ 
iuflrj^a que me prestéis un señalado servicio* '
" - l̂lBCÍd.
—Su ‘
instanti,, _ , 
la ihiportancía
Presentadmé’eseoñcihl mañana, y óî  pjromqto...
me i^ometíéráis cibl̂ g'ar á Lburois á reVplAtiueel 
pá^déro dé la niña...
—iGuizásL. ....................  í , . V
El: éoÍósd vakiiñi éh su dilatada báse;̂  pasósq lá Uifino 
IboY la firente, y coh vtz ehtfecortada quese éSfOFzahia on 
aparentar tranquila,, dlj Oí 
. , -|¥n  cabánol Seftora, hasta mañfaia.
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Y alabgó la maipio htaia un bolsillo lleno colocado so­
bre la uiesa. Aqtt# bolsillo contenía más de treinta lafses; 
pelo aiual hombrct se aj^emej«l»ii tan poco á un cochero, 
aunque fuese de fey^ que la marquesa vaciló y sb aver­
gonzó de la mezquindad^ del regalo..
: Siñ embargo, úindió su mano junta.con el bolsillo, y el 
extranjero, desviando suavemente con k  suya aquella her- 
naoe^ínanpi dijo:
, *-iQué decía yo á Mí^ceau,*r«^peiisó 1% marquesr^ie- 
ne un alma delicadal |
—Yo soy quien os tr|e dinero^—continuó el desconoci­
do sin cesar de mii^anl^on es^presión curiosa y benévola.
—¿Me traéis d*pun?PrepitÍQ k  maíquesfi temieúdo ha­
ber oido mal y mirandó é Nanon para convencerse de ello 
en vista de su fisonomía: "; , v
Contenta por verse consultada, Nanon intervinó en el 
diálogo con una ruijdosapxclamfUhdíi* '
(Dinero á la señoraimarquesal—dijo.con el tono arro-
.......Sácóí al holandés dé suí con-
tempjación;. yqjvióse, y diyigljd á la señoritf Balbien Una
mka,da sejnejantb á la cpe .dlngjera al lacayo; ,sin enjb^- 
|o, el xnetal J^albien, era in ^  duro y la mirada se embotó.
mavque-
i camarera permapeció.lumóvil. i . .
—pespedid^.iesa ¿u jé¿—dijo el hoíamys á k  
S8j—q»ierp^fiaÍ»laros,á v tó o k í-  4 ,;. ^
La señorita „ Balbien tro0  su^síínrisa en qua violenta 
carcajada, p^pi.grande^;fp.eu sorpresa cuando, oltede- 
su ansia á la onsllipda mirada del hokndés, la
;. Tr$ali(fi,a]i^a mía. ¡i i '. /
Nanon se;pugp énc6U#(k # ;  cólera, y salió, cerrando 
con tuerza la puerta. Bl bofendée díó ks,graciasAlk mar­
quesa con un gesto afectuoso, y acercando luegcf udá silla 
se sentó sin afectación, sin grosería. . T r. n 
’ >0»  traigo.dlpro. ̂
locq,r~pénsd k  ma»iuesai;—ly meihaUo




Jfisdadera jd e id ft  3
l o i s  r e m a , y  d e b e r ía is  h a b e r  s id o
I-
mumoi
>on v o z  c o n m o -  
A M lo  p a ra  k s  
rcsi JEléto e a ^ a í- ' 
á  d e c ir  v ^ d a d ,  
Ó Fon ada  á  n o  s e r  la
NotáS fitlié$
G ü e i a iM o lm t ím
Del día 22: ________
—Edicto de la Jefataia de obras pübl'-flSe^rdoa 
cas. . ' .
—Dealinde de monfi».
—ConvDcátOria paráta Academia médico
miUtar. ■ ■' - • • > f
—Edicto de la alcaldk derDoige.
—Glaeiflcacién y  ¡tt^neata d»* aapitan­
tea á eaeoedas.
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erña^ez Mi*DrfancioniÉia: ppn<%cióa e
é Yillalba ̂ Ivéróz 7  Sefiástián Mendoza 
delgado.
trm{-iiiÉi«iiiiÉiiMi II kiaiiiiwii....■
M M o t a i iv iá É L l^ t i iE is is  .
f ’ nUQUtalHTXmDOtAViS
Ninguno.
; BUPUBB DISFACHADOS 
Tapor «Ibéiría»-, paia Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melilla..
Idem «España», para Puente Mayorga.. 
Idem «Játiva»j, para Almería.
................f«ÍnlÍIWITflii-4B..«ÍmilBBMWUV .'II.II'H—M Iinim
'ItHsital flé péM KüoÁ 
Eotal r̂ eandadot peaedink 649;
Rases MüflÉoaditÉ m  él 
18 vveiiaáM r̂eiMofil elitoi^n 1:68 
7 terneras,
89 lanares,! ' < F , ' v  * « 4i25
» . - 1.76
; 'E p - F O i P l J ^ A l í
'S o  veñ iáé e^ jla »:p 'jb O o t-« 
de lae eankelemieai d4l /isfpo-
ftpH do Mfitag'á".'V B'Ob.ü<í.:'Uí
DBI.
O b í p i e i * ' i r a e i o i i e »
msiVcToi>paovxaoiAi.
Barómetroflaltnra media, 768,06: 
&tórá inínima, lí,4: ̂Temperat
Idem mázl])w 22,8.
leión dql viento  ̂N.O.Direo i 1 
Estado deli cielo, oúmnlas. 
Estado de la mar, rizada.
eM
Aeeitem
Ett de 46 á 46 ródes árroba.
'M a t a d B V O  '
Reses sferifieatas en él dk 2B 
. P®»® 8.6PEécfi|los
600 gramos, pesetas 360,55. ü  ̂¡t j
,38 lansjr.x«jib rfc  ; a  559 ísflaf! 2^  gst
^^2 Je^i^Deso^'l.846 kilbí tMW ÍíáMos, 
metas 166,14.
La eacetai pasAta la ésenein dé| 
blo.
> El inspector á afi disi^ttlOf^
--¿Qaé ee un m ilagro?.*.'
El «tiecípatO.*^:^ lo afl.
*-*Si eléel brülaae de’ptoiUd'̂  
jqné diiísst ’
--̂ Bbria qbe era la lana*
—Pero ai te dijeran qne era el aol, 
llamarías ,á esto?
>A-;.Uffa: mentira.
-^Paesyd' no mtonto jaímá«. SOpeij 
yo sea e) que diga <cj  ̂es'el SOI, q̂o 
ríasf V*
El discípulo <délípn4á de pensar on̂  
(^w ofCá fisled boif
EatreretaWáift * ^
M  láOjé^^Yo fio sé' dé 
ba tomado nuestra hija la 
Ésteíy éegttra que fid|
' Sil ¿lamo. — Segfiramé 
06fi|eihraa aún la tayá.
TBATRp,liiAkA.<,rG8Saípfi^^ 
rígida por, Jaan Espu^fle^*
A las B li?.—íLa ese^f 
AlasMtl2. (Doble.!* 
bladó»- , .. . íaW v/íTjí'í
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